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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность выбранной темы связана с нравственным кризисом  
в современном обществе. В настоящее время, в связи с изменением 
нравственно-ценностных ориентиров и становлении новых социально-
экономических отношений, повлекло за собой смену социокультурных  
и нравственных ориентиров. Новые поколения российских граждан 
воспитываются в идеологическом вакууме, который немедленно заполняется 
далеко не лучшими идеями и образцами западной культуры. Осознавая эту 
истину нельзя не согласиться с мнением С.А. Козловой: «В таких условиях все 
острее ощущается потребность в воспитании высоконравственной личности, 
способной созидать, а не только потреблять» [36]. 
Формирование нравственных представлений — это сложный процесс 
последовательных взаимодействий педагога и детей, направленных  
на развитие нравственных чувств ребенка; способность жить согласно 
принципам и нормам морали, выработка прочной системы привычного, 
повседневного нравственного поведения. Задача формирования 
нравственных представлений состоит в том, чтобы «социально необходимые 
требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности 
каждого ребёнка» [24, с. 109]. И.Ф. Харламов утверждает, что «формирование 
нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, правил  
и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их 
неуклонное соблюдение» [76, с. 220]. 
На современном этапе педагогами широко обсуждается проблема 
формирования нравственной личности. Это обуславливается социальными 
запросами, которые предъявляются образовательным учреждениям, 
необходимостью приобщать детей к системе нравственных ценностей.  
В Законе Российской Федерации «Об образовании» сказано, что содержание 
образования должно «обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии  
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с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями» [30].  
В Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России представлена ценностно-нормативная основа 
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 
социализации. Целью этого взаимодействия является «совместное 
обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся» [28, с. 7]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждены основные 
принципы дошкольного образования, одним из которых является принцип 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. Так же, во ФГОС ДО, решается задача формирования общей 
культуры воспитанников, развития их нравственных качеств. 
Сегодня человек обладающий нравственностью, это человек, который 
имеет такие нравственные представления как: сочувствие, отзывчивость, 
доброта, достоинство, любовь и верность, здоровье, достаток, уважение  
к родителям, уважение и забота о старших и младших, трудолюбие. Наличие 
этих нравственных представлений имеет ключевое значение не только для 
образования, но также для организации жизни в нашей стране. Они 
определяют самосознание российского народа, расставляют приоритеты 
общественного и личностного развития, определяют характер отношений 
человека к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни. 
Д.С. Лихачев сказал: «Русский народ не должен терять своего нравственного 
авторитета среди других народов» [43, c. 292]. 
Формирование нравственных представлений — одна из актуальных  
и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто  
имеет отношение к детям дошкольного возраста. Дошкольный возраст 
отличается повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям.  
          В.А. Сухомлинский говорил, что «незыблемая основа нравственного 
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убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 
ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального 
смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [68, с. 161]. 
Для формирования активной личности гражданина — патриота своего 
Отечества, его мировоззрения, духовного мира, нужны иные подходы, 
оптимизирующие этот процесс. Одним из средств, направленное  
на формирование нравственных представлений  детей, занимает 
полихудожественная деятельность. Множество видов полихудожественной 
деятельности (коллективные аппликации различными материалами, 
театрализация, сочинение различных историй, танцы музицирование, 
рисование музыки и др., доступность материала для понимания,  
близость к духовным устремлениям детей позволяют нам говорить  
об эффективности использования в формирование нравственных  
представлений дошкольников этого вида деятельности.  Приобщение детей  
к полихудожественной деятельности дает им возможность на практике 
познать культурно-исторический опыт, воспитывают в них нравственные 
чувства, переживания, развивают художественно-эмоциональное 
мировоззрение ребенка, формируют эстетический вкус, приобщают  
к традициям своего народа. 
Вопросам формирования нравственных представлений у детей 
дошкольного возраста посвящено множество исследований в педагогике, 
философии и психологии. Философы прошлого такие как H.A. Бердяев,  
В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, уделяли большое внимание вопросам 
переживаний, чувств, взаимопонимания ребенка. В.Г. Нечаева, П.Ф. Лесгафт, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Т.И. Пониманская, С.А. Козлова 
уделяли внимание развитию нравственной сферы личности ребенка.  
О потенциале полихудожественной деятельности по формированию 
нравственных представлений у детей занимались и занимаются многие 
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ученые и педагоги такие как М.Б. Глотова, Б.П. Юсовым, Л.Н. Столович, 
 Л.В. Школяр, Л.Г. Савенкова, Б.М. Неменский, И.А. Лыкова и др.  
Вопрос по формированию нравственных представлений является 
одной из основных проблем методики нравственного воспитания детей. 
Несмотря на то, что данная проблема теоретически хорошо проработана,  
в большинстве детских дошкольных учреждениях на практике  
отсутствует систематизированная работа по формированию нравственных 
представлений дошкольников. 
Все выше сказанное объясняет актуальность выбранной нами 
проблемы, заключающейся в практической реализации комплекса занятий  
по формированию нравственных представлений старших дошкольников. 
Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность данной 
проблемы определили выбор темы нашей выпускной квалификационной 
работы: «Формирование нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в полихудожественной деятельности». 
Объектом исследования является процесс формирование нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
Предметом исследования является комплекс занятий  
по формированию нравственных представлений у детей дошкольного возраста в 
полихудожественной деятельности. 
Цель исследования: теоретические обосновать, разработать  
и провести комплекс занятий по формированию нравственных представлений  
у детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. 
Для реализации, поставленной нами цели, необходимо решить 
следующие задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу, нормативно-правовые 
документы, методической и диагностической литературы по теме исследования, 
подбор диагностических методик; 
2. Уточнить понятие «нравственные представления»; 
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3. Выявить психолого-педагогические особенности нравственного 
воспитания старшего дошкольного возраста; 
4. Выявить воспитательный потенциал полихудожественной 
деятельности в формировании нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста; 
5. Проведение опытно-поисковой работы по выявлению у старших 
дошкольников уровней нравственных представлений на констатирующем этапе; 
6. Разработать и провести комплекс занятий для старших дошкольников  
по формированию нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
- работы и идеи философской и педагогической мысли о развитии 
нравственной личности (П.Ф. Лесгафт, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 
Д.Б. Лихачев, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Н.В Микляева, Г.М. Фридман,  
Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович, И.Б. Дерманова, Е.Н. Бородина; 
- положения аксиологического подхода к развитию личности  
(В.А. Сластенин, А.Д. Леонтьев, Е.В. Бондаревская, Б.Г. Ананьев и др.;) 
- работы о воспитательном потенциале полихудожественной 
деятельности (М.Б. Глотова, Б.П. Юсов, И.А. Лыкова, Б.М. Неменский,  
Л.Н. Столярович, Л.В. Школяр, Л.Г Савенков, Н.Г. Куприна и др.) 
Сочетание теоретического и практического характера исследования 
обусловило выбор методов исследования: 
- теоретические методы исследования: изучение и анализ  
нормативно-правовых документов, теоретико-методологический  
и понятийно-терминологически  анализ литературы по проблеме по 
исследуемой проблеме; 
- эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 
продуктов полихудожественной деятельности, анализ и обработка 
результатов опытно-поисковой работы. 
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Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что положения и выводы, полученные входе опытно-поисковой работы, 
могут быть использованы в непосредственной практике педагогов  
по формированию нравственных представлений детей старшего 
дошкольного возраста. Также следует отметить практическую значимость 
продуктов полихудожественной деятельности, которые также могут 
использоваться на практике или организации досуговой деятельности. 
База исследования. Исследование проводилось на базе МАДОУ 
детский сад №10 «Теремок» города Новоуральска, в котором приняли 
участие 19 детей старшей группы в возрасте от 5 до 6 лет. 
Исследовательская работа по формированию нравственных 
представлений осуществлялась в два этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ методической  
и психолого-педагогической литературного проблеме формировании 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста, 
определялись психолого-педагогические особенности детей старшего 
дошкольного возраста, выявлялся потенциал полихудожественной 
деятельности в формировании нравственных представлений, разрабатывался 
диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста. 
На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 
уровня сформированности нравственных представлений детей старшего 
дошкольного возраста, разрабатывался комплекс занятий. Мы определили 
методы и приемы, направленные на формирование обозначенных нами 
критериев нравственных представлений старших дошкольников, 
осуществлялось внедрение разработанного комплекса занятий. 
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 
заключения, списка литературы, 84 источников, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
1.1.Сущность понятия «нравственные представления» 
 
Рассмотрим основные понятия темы: 
- нравственность; 
- нравственные представления; 
- полихудожественная деятельность. 
«Нравственность — это личностная характеристика, объединяющая 
такие качества и свойства как доброта, честность, сочувствие, трудолюбие, 
ответственность, справедливость, порядочность и др.» [67, с. 259]. 
«Нравственность — это неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая 
добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов 
поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, 
коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду, и т.д.» [46, с. 114].  
И.Ф. Харламов определяет нравственность человека как «совокупность его 
сознания, чувств, навыков и привычек поведения, связанных с соблюдением 
норм и требований морали» [76, с. 198]. Таким образом можно сказать, 
 что нравственность — это система внутренних прав, в основе которых такие 
ценности как: доброта, уважение к старшим и младшим, справедливость, 
порядочность, любовь к Отечеству. 
Важным источником развития, эмоционального и эстетического 
совершенствования, формирования ценностных ориентаций личности 
выступает нравственные представления. Их основная цель — формирование  
в каждом человеке потребности соответствовать общепринятым моральным 
нормам, способности ощущать и создавать красоту в самых разных 
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жизненных ситуациях и явлениях. В формировании нравственных 
представлений особое внимание уделяется формированию ценностных 
ориентаций личности, активизации ее творческой деятельности, развитии 
интереса и любви к жизни во всех ее проявлениях.   
Раскроем сущность и содержание понятия «нравственные 
представления» обратимся к литературе за уточнением понятий. 
«Нравственные представления — это важные смысловые образования  
в структуре личности, являющиеся продуктом трансформации общественных 
ценностей в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность 
осмысливает действительность и выстраивает конструктивные отношения  
с миром и собой» [12]. О.С. Богданова определяет нравственные 
представления как: «обобщенный образ, форма знания о нравственных 
нормах, критериях должного, правильного и истинного отношения к себе,  
к другим людям и миру» [10].  
Согласно мнению Б.Г. Ананьева [72], особенность нравственных 
представлений заключается в соединении образности (наглядности)  
и в то же время обобщенности нравственных понятий, смыслов, ощущений, 
восприятий, то есть обобщенный собирательный образ предметов и явлений 
нравственной реальности. В представлениях отражены, как и отдельные 
предметы, так и типичные свойства групп, явлений предметов, то есть 
составляет образ. Он говорил, что нравственные представления:  
«есть результат восприятия нравственных явлений, также овладение 
результатами нравственной деятельности всего человечества» [72, с. 168]. 
А.О. Лучнина считает, что формирование нравственных представлений — 
это «процесс целенаправленного и организованного взаимодействия 
педагога и воспитанников с целью овладение последними нравственных 
норм, правил, отношений, которое эффективнее осуществляется  
в различных видах деятельности» [72, с. 53]. 
Рассмотрим еще одно понятие темы «полихудожественная 
деятельность». «Полихудожественная деятельность («поли» — много, 
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«художеств» — искусств, т.е. много искусств) — это организация такого 
художественного образования детей, которое позволяет ребёнку освоить 
внутреннее родство разнообразного художественного проявления на уровне 
творческого процесса» [49]. 
Педагогами искусства, установлено, что взаимосвязь различных видов 
искусств в содержании образовательной деятельности, способствует более 
гармоничному развитию дошкольников. А различные формы деятельности 
детей в разных искусствах благоприятно влияют на   всестороннее развитие 
творческих способностей и эмоционального поля.  
Педагогическая теория рассматривает искусство как важный источник 
формирование нравственных представлений личности. Это прослеживается  
в трудах К. Ушинского, В. Сухомлинского, Э.Б. Абдуллина, Л.М. Баженова, 
В.П. Михалев, Г.П. Нестеренко, В.Г. Ражников. Высокохудожественные 
произведения искусства, при постоянном общении с ними способны  
рождать высоконравственные представления в сознании личности,  
через эмоциональные проживания. Более того, они могут побудить  
на совершенствование реального поведения личности. Творческо-
формирующая способность искусства «открывает объективные предпосылки 
утверждения человечности, показывает, что они обусловлены уровнем 
нравственности и творческих умений субъекта жизненности.  
По сути, искусство — специфический способ создания идеальной 
реальности, которая отражает в себе образ и сущность реального мира» [49]. 
 Рассмотрев понятия темы можно сделать вывод, что  
«влияние нравственное составляет главную задачу воспитания»  
(К.Д. Ушинский) [71, c. 20].  А полихудожественная деятельность является 
одним из «наиболее важных и эффективных средств формирования 
нравственных представлений дошкольников» [17, c. 19]. Главная функция 
формирования нравственных представлений состоит в том, чтобы 
сформировать у растущего поколения нравственное сознание, 
нравственное поведение и нравственные чувства, которые будут 
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соответствовать современному образу жизни, сформировать активную 
жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться  
в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга.  
Механизм формирования нравственных представлений включает  
в себя знания и представления о морали, мотивацию поведения, чувства  
и эмоциональные переживания, навыки и привычки, поступки и поведение. 
Выполнение данного механизма приведет к приобретению ребенком 
нравственного качества. Этот механизм формирования нравственных 
представлений проявляется всегда, при формировании любого 
нравственного или безнравственного качества личности. Главная 
особенность — отсутствие принципа взаимозаменяемости. При этом  
он носит гибкий характер, так как последовательность компонентов может 
меняться. Нравственные представления дошкольника, по мнению  
О.С. Богдановой и Л.И. Катаевой, это формирование: «механизма перевода 
нравственных поступков в нравственные привычки, в результате чего 
ребенок усваивает нравственные ценности и нормы поведения и у него 
вырабатывается потребность производить усвоенные действия  
и пользоваться усвоенными способами поведения» [10, с. 23]. 
Результатом формирования нравственных представлений дошкольников 
являются появление и утверждение в личности определенного набора 
нравственных представлений. На наш взгляд, это: уважение  
к старшим; умение извиняться и прощать; доброта. Эти нравственные 
представления наиболее доступны для освоения старшими дошкольниками, 
соответствуют жизненному опыту детей и актуальны для них. Формирования 
данных нравственных представлений возможно только на конкретных 
примерах, объясняя детям, в чем должно проявляться доброе  
отношение к окружающим. Возникшие у детей добрые чувства необходимо 
поддерживать, развивать, предоставляя ребенку возможность действовать. 
Если же этого не происходит, чувства дошкольника быстро угасают  
и не приносят ожидаемых результатов. Сначала дети стремятся к добрым 
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поступкам ради похвалы, одобрения взрослых. Постепенно, привычка 
перерастает у них в чувство заботы о другом человеке, и таким  
образом, становится их естественной потребностью. В.А. Сухомлинский 
говорил «если человека учат добру — учат умело, умно, настойчиво, 
требовательно, в результате будет добро. Учат злу, в результате будет зло. 
 Не учат ни добру, ни злу — все равно будет зло, потому что и человеком 
егонадо сделать» [68, с. 120]. Тем самым, методы и приемы, используемые 
для формирования нравственных представлений у детей должны 
способствовать развитию их эмоциональности, умение видеть равного себе  
в каждом конкретном случае, понимать внутреннее состояние окружающих 
людей и соответственно менять свое поведение.  
У дошкольника должно появиться желание овладеть нравственными 
представлениями, то есть важно, чтобы возникли мотивы для приобретения. 
Появление мотива влечет за собой отношение к нравственным 
представлениям, которое, в свою очередь, формирует социальные чувства. 
Чувства придают процессу формирования личностно-значимую окраску  
и потому влияют на прочность формирования представлений. Но знание  
и чувства порождают потребность их практической реализации  
в поступках, поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию 
обратной связи, позволяющей проверить и подтвердить сформированность 
нравственных представлений. В.С. Мухина подчеркивает, что уже  
в дошкольном детстве мир социальных отношений «требует от ребенка 
нравственного развития, которое определяется следующими образующими: 
знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением  
к нравственным нормам и внутренней позицией самого ребенка» [51, с. 230]. 
Критериями нравственных представлений являются: знания, чувства  
и поведение воспитуемого.  
Рассмотрим классификации сформированности нравственных 
представлений, позволяющие изучить и проанализировать уровень 
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нравственных представлений дошкольников. Они включают в себя: критерии 
и показатели нравственных представлений.  
Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности нравственных представлений 
по Л.Д. Вавиловой 
Критерий Показатели 
Когнитивный правильность и полнота представлений о родной стране, городе,  
о своей национальной принадлежности, о традициях, предметах 
культуры; самостоятельность группировки предметов по разным 
признакам (дифференцировка понятий) 
Эмоциональный  наличие интереса к традициям, предметам культуры, устойчивость 
интереса и мотивация выбора предмета 
Поведенческий наличие сюжета национальной тематики, умение комбинировать 
свои знания, детализация образов 
 
Рассмотрим еще одну классификацию из примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» авторов Т.И. Бабаевой,  
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  
Таблица 2 
Критерии показатели формирование нравственных представлений  
по примерной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой 
Критерий Показатели 
Когнитивный - знание о разнообразие эмоциональных состояний взрослых  
и сверстников, их выражение  
- умение оценить поступки с позиции правил культуры 
поведения и общения  
- наличие представлений о семье, семейных и родственных, 
отношениях, семейных традициях  
- представления о поведении в случае болезни кого-то  
- из членов семьи, некоторые правила помощи больному 
- правила отношения к пожилым людям в семье 
Эмоционально-
чувственный 
- развитие эмоциональной отзывчивости 
- проявление сочувствия, доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым, дружелюбен и справедливый по 
отношению к сверстникам 
Деятельностно-
поведенческий 
- умение действовать сообща, договариваться, быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата 
- использование культурных форм общения 
- отношения к пожилым людям 
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Но на наш взгляд, наиболее доступной классификацией, позволяющая 
изучить и проанализировать уровень нравственных представлений 
дошкольников, это классификация Н.В. Микляевой из парциальной программы 
по нравственному воспитанию «Первоцветы».  
Таблица 3 
Критерии показатели формирование нравственных представлений  
из парциальной программы по нравственному воспитанию «Первоцветы» 
под редакцией Н.В. Микляевой 
Критерий Показатель 
Когнитивный - представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо 
- оценивание хороших и плохих поступков, их анализ 
- знает, что нельзя обижать людей, животных  
- с добротой относиться ко всем 
- уметь прощать и извиняться за плохие поступки 
- нужно уважать старших 
Эмоционально-
чувственный 
- способность управлять своими чувствами в любой ситуации. 
- отношение к товарищам, отклик на эмоции близких людей  
и друзей 
- сопереживание ближнему 
Деятельностно-
поведенческий 
- выполнение правил поведения в детском саду 
- умение обращаться с просьбой и благодарить, примиряться  
и извиняться 
- проявление инициативы в общении на познавательные темы 
- умение договариваться, устанавливать неконфликтные 
отношения со сверстниками 
- воплощение собственных нравственных представлений  
в продуктах творческой деятельности 
 
Таким образом, на основе изученной литературы В.А. Сухомлинского, 
К.Д. Ушинского, Д.Б. Лихачева В.С. Мухиной, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, 
В.А. Сластенина, А.Д. Леонтьева, Е.В. Бондаревская, Б.Г. Ананьев и др., 
сделаем следующие выводы: 
1. Нравственные представления — это обобщенный образ, форма 
знания о нравственных нормах, критериях должного, правильного  
и истинного отношения к себе, к другим людям и миру (О.С. Богданова). 
Формирование нравственных представлений — это процесс 
целенаправленного и организованного взаимодействия педагога и детей  
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с целью овладения последними нравственных норм, правил, отношений, 
которое эффективнее осуществляется в различных видах деятельности  
(А.О. Лучнина). 
2. На основе анализа литературы и позиции некоторых авторов, таких 
как О.С. Богдановой, Л.И. Катаевой, Н.В Микляевой, Т.И. Бабаевой,  
Е.Н. Бородиной; В.А. Сластенина, А.Д. Леонтьева, и др., мы определили 
основу нравственных представлений старших дошкольников — это уважение 
старших; умение прощать и извиняться; доброта. Так же мы определяем 
формирование нравственных представлений в триединстве критериев: 
когнитивный, эмоционально-чувственный, деятельностно-поведенческий. 
Когнитивный проявляется в представления о том, что хорошо и можно, а что 
нельзя и плохо; оценивании хороших и плохих поступков, их анализ. Знание, 
что нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем; умение прощать 
и извиняться за плохие поступки; в уважении старших. Эмоционально-
чувственный проявляется в способности управлять своими чувствами  
в любой ситуации, в доброжелательном отношение к товарищам, умение 
откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживание ближнему. 
Деятельностно-поведенческий — в выполнение правил поведения  
в детском саду. Умение договариваться, устанавливать неконфликтные 
отношения со сверстниками. Воплощение собственных нравственных 
представлений в продуктах творческой деятельности. 
 
1.2. Психолого-педагогические особенности формирования 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста 
 
Рассмотрев возрастные особенности развития дошкольников,  
мы пришли к выводу, что для развития и формирования нравственных 
представлений важно выбрать те условия, которые обеспечивают  
их создание. Процесс становления личности и ее нравственной сферы  
не может быть ограничен возрастными рамками. Он продолжается  
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и видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, без которых человек  
не может функционировать в человеческом обществе. И потому обучение 
этим азам и необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать 
ребенку «путеводную нить» в современное общество. Педагоги выяснили, 
что в разные возрастные периоды существуют разные возможности для 
формирования нравственных представлений. Знания о возрастных 
особенностях развития ребенка в тот или иной период жизни, помогает 
проектировать в воспитании его дальнейший рост. По словам  
Н.А. Виноградовой нравственное развитие детей занимает «главное место  
в формировании всесторонне развитой личности» [20, с. 132]. 
Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной 
восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, 
впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, отношения, 
используя для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы  
и умозаключения, подражание взрослым. И двигаясь путем проб  
и ошибок, он может, в конце концов, овладеть элементарными нормами 
жизни в человеческом обществе. Дошкольный возраст — период активного 
освоения норм морали, формирования нравственных привычек, чувств, 
отношений. Активно развиваются самостоятельность, элементы 
самосознания, изменяется сложившаяся на предыдущей возрастной ступени 
система отношений ребенка со взрослыми. Возникают первичные этические 
представления на основе усвоения правил поведения и соответствующих 
нравственных оценок взрослых. Наряду с задачами формирования основ 
нравственного поведения и чувств детей на ступени дошкольного возраста 
решается задача формирования элементарных нравственных представлений 
о правилах поведения, о хороших и дурных поступках и т.п.  
Старшим дошкольным возрастом называют возраст от 5 до 6 лет.  
Он играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот период жизни 
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения, закладываются основы будущей личности: формируется 
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устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные 
потребности. У ребенка старшего дошкольного возраста появляется 
потребность в уважении и признании старшего (стариков, отца матери), 
желание выполнять важные для других, «взрослые» дела, быть  
«взрослым»; потребность в признании сверстников: у старших 
дошкольников активно проявляется интерес к коллективным формам 
деятельности и в то же время — стремление в игре и других видах 
деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать 
 в соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т.д.); 
возникает новый (опосредованный) тип мотивации — основа произвольного 
поведения; ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей; 
моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он 
уже может сдерживать свои непосредственные желания  
и поступать не так как хочется в данный момент, а так как «надо».  
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, 
как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Причиной таких 
изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка  
его внутренней и внешней жизни. До 5 лет малыш поступает в соответствии 
с актуальными для него в данный момент переживаниями. Его желания  
и выражение этих желаний в поведении (т.е. внутреннее и внешнее) 
представляют собой неразделимое целое. Поведение ребенка в этих  
возрастах можно условно описать схемой: «захотел — сделал». Наивность  
и непосредственность свидетельствуют о том, что внешне ребенок такой же,  
как и «внутри», его поведение понятно и легко «читается» окружающими. 
Утрата непосредственности и наивности в поведении старшего дошкольника 
означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, 
который как бы вклинивается между переживанием и действием ребенка. Его 
поведение становится осознанным и может быть описано другой схемой: 
«захотел — осознал — сделал». Осознание включается во все сферы жизни 
старшего дошкольника, С.А. Козлова утверждает: «он начинает осознавать 
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отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и к самому себе, свой 
индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности и т.д.» [35, с. 50].  
Психофизические особенности ребенка 5 — 6 лет позволяют активно 
включать его в разнообразные виды деятельности, которую организуют 
взрослые, обеспечивая тем самым наиболее успешное всестороннее развитие  
и воспитание старших дошкольников. Для старших дошкольников характерны 
живой интерес к окружающей жизни, ее эмоциональное познание, огромная 
восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно от взрослых. Они очень 
впечатлительны, эмоциональны и внушаемы. Именно влияние педагога  
и родителей на их чувства могут вызвать у них желание «поступать хорошо  
и не делать плохо». В.А. Сухомлинский говорил: «…в практической работе по 
нравственному воспитанию наш педагогический коллектив видит, прежде 
всего, формирование общечеловеческих норм нравственности. В младшем 
возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы 
раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их 
азбуке морали…» [68, с. 161]. 
В данном возрасте происходят большие изменения в коре головного 
мозга. Значительно повышается произвольность психических процессов —
восприятия, мышления и речи, внимания, памяти и воображения. Внимание 
становится наиболее устойчивым, сосредоточенным, поэтому развивается 
способность запоминать; собрав волю ребенок осознано старается запомнить 
правила, алгоритмы действий и т.д. Поведение становится более 
целенаправленным, целеустремленным в значительной мере произвольным, 
лишенным принуждения. Отмечается большая выносливость головного 
мозга, его коры при воздействии внешних раздражителей. В связи с этим, 
более выраженной становится способность к торможению эмоциональных 
порывов, уже легче при необходимости ограничить свои желания, быть 
сдержаннее. 
В этом возрасте повышается уровень наглядно-образного мышления  
и становится возможным формирование обобщенных знаний, а также 
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простейших понятий об окружающем мире, например, о труде взрослых, 
необходимости взаимопомощи, добросовестного отношения к труду  
для достижения хороших результатов. Постепенно старший дошкольник 
начинает понимать, что такое добро и зло, и уже может оценивать свои 
поступки и поведение окружающих людей. Именно в это время необходимо 
формирование нравственных представлений: о любви к людям и животным, 
сочувствии, дружелюбие. Важно не допускать у детей таких проявлений как: 
черствость, жестокость к людям и природе, лень, т. е. всего того, что 
тормозит нравственное развитие. В этот период у детей формируют 
ответственность за собственное поведение, организованность, чувство 
товарищества, взаимопомощь, доброжелательность, общительность, гордость. 
Так как к шести годам у дошкольников возрастают интеллектуальные 
возможности, расширяются и углубляются знания об окружающем,  
то усложняются и задачи нравственного воспитания: у детей воспитывается 
чувство любви, доброты и привязанности к семье, любви к животным, 
дружелюбие к людям, умение прощать и просить прощение. Следует 
помнить, что даже очень развитому, умному и доброму ребенку старшего 
дошкольного возраста далеко не просто реализовать в действиях,  
играх, труде, повседневном поведении имеющихся представления  
и знания. В.А. Сухомлинский отмечал: «…его жизненный опыт слишком мал, 
его могут захлестнуть эмоции, управлять которыми он только  
еще учится…» [68, с. 102].  
Поэтому в этот период необходимо:  
- продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку; формировать умения договариваться; стремление радовать 
старших хорошими поступками; 
- продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим 
людям (к малышам, пожилым людям, к старшим, к собеседнику); 
- формировать отзывчивость, сочувствие, справедливость, скромность; 
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- обогащать словарь словами вежливости: «здравствуйте»,  
«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д. Формировать 
самооценку своих поступков, учить доброжелательно, оценивать поступки 
других людей. 
Формирование у детей нравственных представлений происходит 
только на конкретных примерах жизни, художественных произведений, 
ярких событиях жизни. Дети часто не могут объяснить содержание понятий,  
но всегда могут привести конкретный пример. Важно обращаться  
к личному опыту детей, это возможность понять, какие нравственные 
представления им еще не усвоены и вести воспитательную работу в этом 
направлении.  
Для формирования нравственных представлений у дошкольника, 
должны соблюдены такие педагогические условия как: 
- благоприятные социальные условия для активной деятельности детей, 
формирующей доброжелательные отношения к окружающим; 
- отбор материала с опорой на опыт и чувства детей. Формирование 
нравственных представлений у детей должно основываться на доступных, 
конкретных, образных примерах из жизни или художественных 
произведений, способствующих развитию нравственного сознания детей, 
самостоятельности суждений; 
- развитие у детей способности устанавливать причинно-следственные 
связи между собственным поведением и тем, как оно отразилось на других; 
- постоянная демонстрация нравственных эталонов поведения понятных 
для детей дошкольного возраста; 
- создание условий для «упражнения» в поведении, соответствующем 
определенной норме, то есть включать ребенка в деятельность, так как именно 
в деятельности усваиваются нравственные ценности, эталоны поведения; 
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- формирование нравственных представлений должно основываться  
на доступных, ярких, образных примерах из жизни и художественных 
произведений и через игровую деятельность на материале фольклора. 
Таким образом, из выше сказанного следует, что старший дошкольный 
возраст является наиболее ответственным этапом в становлении личности 
дошкольника в целом. Учитывая психофизическое, психическое развитие 
детей старшего дошкольного возраста и соблюдая педагогические условия, 
мы можем сформировать представления о том, что хорошо и можно, а что 
нельзя и плохо; оценивание хороших и плохих поступков, их анализ. Знание, 
что нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем; умение прощать 
и извиняться за плохие поступки; в уважении старших (когнитивный 
критерий). Особенности восприимчивости и эмоциональности старшего 
дошкольного возраста следует использовать в развитии умения управлять 
своими чувствами в любой ситуации, в доброжелательном отношение  
к товарищам, умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, 
сопереживание ближнему (эмоционально-чувственный критерий). 
Особенности отношений со сверстниками, желание быть «взрослым»  
и признание этого желания у старших, способность к осознанному мышлению 
и осознанию своих поступков. Умение договариваться, устанавливать 
неконфликтные отношения со сверстниками. Воплощение собственных 
нравственных представлений в продуктах творческой деятельности 
(деятельностно-поведенческий критерий) — эти условия необходимо 
учитывать при формировании нравственных представлений. 
Роль дошкольного педагога в процессе формировании нравственных 
представлений одна из ведущих в социуме. Главная задача педагога в этом 
процессе создать благоприятные условия для достижения нравственного 
результата. 
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1.3. Полихудожественная деятельность как средство формирования 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста 
 
Формированию нравственных представлений детей начинается именно 
в дошкольном детстве, и задача дошкольной образовательной организации 
(далее ДОО) начать работу по данному направлению. Вот почему остро стоит 
потребность в поиске и внедрении в воспитательный процесс ДОО более 
эффективных средств и методов по формированию нравственных 
представлений старших дошкольников. 
Старший дошкольный возраст характеризуется интенсивным 
процессом перестройки мотивационной сферы, формированием более 
устойчивой, по сравнению с предыдущим возрастным периодом, 
эмоциональной сферы, благодаря чему у ребенка возникает новое отношение 
к себе, к сверстникам и взрослым. Именно с развитием мотивационной  
сферы формируются новые потребности, к числу которых относятся: 
потребность в новых знаниях, основанная любознательности, потребность 
в эмоционально-чувственном переживании, в творческом освоении нового 
материала, потребность в общении, обмене познавательной информацией, 
потребность в практическом воплощении своих знаний и чувств. А потому 
данный период развития ребенка можно рассматривать как сензитивный период 
для формирования нравственных представлений.  
Эффективным средством формирования нравственных представлений 
является обращение к искусству: художественной литературе, театре, 
изобразительному искусству, музыке, природе, собственной деятельности 
детей (игре, труде, театрализации, художественной деятельности).  
В рамках нашего исследования средством формирования нравственных 
представлений выступает полихудожественная деятельность. 
Вопросами использования различных взаимосвязанных видов искусств 
в воспитании дошкольников занимаются ведущие исследователи в педагогике 
искусства такие как: М.Б. Глотова, Б.П. Юсов, Б.М. Неменский, Л.Н. Столович, 
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Л.В. Школяр, Е.Н. Бородина, Н.Г. Куприна, Л.Г. Савенкова, Е. Кабковой,  
Н. Новикова, О. Стукалова. Этими и другими педагогами в этой области было 
установлено, что взаимодействие разных видов искусств в воспитании 
дошкольников способствует более гармоничному их развитию, нежели при 
получении отдельно взятых художественных впечатлений. Так же активные 
формы деятельности детей в разных искусствах способствуют росту 
творческих способностей и художественных потребностей, способствуют 
разностороннему развитию эмоционального поля. «Полихудожественная 
деятельность — это деятельность ребенка, направленная на восприятие, 
осмысление художественного образа, как носителя нравственности и передачу 
этого образа в своем собственном продукте деятельности» [14, с. 46]. 
Полихудожественная деятельность открывает ребенку возможность 
целостного восприятия окружающего мира через различные виды искусства, 
направленна на формирование позитивного самоощущения, эмоционально-
чувственной сферы, творческой активности детей старшего дошкольного 
возраста.  
Термин «полихудожественный» в первые был предложен  
Б.П. Юсовым в 1987 году. Он установил, что полихудожественность связана 
с таким понятием «интеграции» и является одним из условий её 
возникновения. Он подчеркивал, что в педагогике интеграция означает 
сближение, взаимопроникновение отдельных дисциплин учебного процесса 
друг в друга. Про полихдожественную деятельность он говорил: «... это не 
автоматическое смешение искусств, а возможность каждого из них 
собственными средствами выразительности рассказать об одном и том же 
явлении действительности, развивает умение детей сравнивать 
и сопоставлять художественные образы на основе вербальных 
и невербальных форм» [79, с. 58].  
«Полихудожественная деятельность («поли» — много, «художеств» —
искусств, т.е. много искусств) — это организация такого художественного 
образования детей, которое дает возможность ребёнку изучить внутреннее 
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родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого 
процесса» [49]. Восприятие нескольких видов искусств (музыка, живопись  
и литература), влияя друг на друга, позволяет дошкольникам прожить яркие 
эмоционально-эстетические переживания и способствует формированию 
нравственных представлений. Восприятие произведений искусства сочетается  
с собственной творческой деятельностью детей: танцевальная импровизация, 
рече-творчество, музицирование, театрализация, создание живописного, 
изобразительного, графического, пластического образа разными 
художественными средствами. Благодаря такой творческой деятельности  
у старших дошкольников формируются нравственные представления  
не только на зрительном и чувственном уровне, но и на практике.  Именно 
поэтому формирование нравственных представлений целесообразнее 
осуществлять средствами полихудожественной деятельности.  
Основными средствами формирования нравственных представлений  
в полихудожественной деятельности как: рассказ, прослушивание музыки, 
беседа. Рассказывая детям о различных видах искусства, истории создания 
художественных и музыкальных, произведений, педагог расширяет их 
знания о русском народе, их нравственных устоях. Прослушивание музыки 
так же дает возможность погрузиться эмоционально в тематику произведения.  
А затем в процессе беседы дети могут поделиться своими впечатлениями  
от рассказа педагога, от прослушивания музыкальных произведений. Узнавая  
у детей их отношения к произведениям искусства, делясь своим опытом, духовно 
обогащают ребенка, «…побуждают детей к применению уже известных им 
знаний и стимулируют к усвоению новых путем размышлений, выводов, 
обобщений…» [67]. Тем самым ребенок получает представления о том, что 
хорошо и можно, а что нельзя и плохо; оценивание хороших и плохих поступков, 
их анализ. Знание, что нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем; 
умение прощать и извиняться за плохие поступки; в уважении старших 
(когнитивный критерий). 
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Средствами наглядного метода являются демонстрация работ 
художников, просматривание театра, иллюстраций к музыкальным 
произведениям и т.д. Все эти средства учат детей эмоционально откликаться 
на работы авторов, на увиденные в которых отражены нравственные 
представления, у ребенка появляется желание подражать положительным 
героям произведений искусства.  Тем самым он учится управлять своими 
чувствами в любой ситуации, доброжелательно относится к товарищам, 
откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживать ближнему 
(эмоционально-чувственный критерий).  Ну и конечно непосредственное 
участие в различных видах деятельности: разучивание песен и танцев, 
закличек, стихов, хороводных игр, изобразительная и музыкальная 
деятельность, театрализация и пантомима, участие в праздниках  
и развлечениях, воплощение собственных нравственных представлений  
в продуктах своей творческой деятельности. Все это способствует к осознанному 
мышлению и осознанию своих поступков. Умению договариваться, 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. Выражает через 
собственное творчество ребенка, его нравственные представления 
(деятельностно-поведенческий критерий). 
Огромный воспитательный потенциал на ребенка дошкольного 
возраста оказывает полихудожественная деятельность. Так как при создании 
своих работ они переживают те события, которые отражены  
в произведении, позволяя окунуться в традиции русского народа. 
Следовательно, полихудожественная деятельность является неоценимым 
средством формирования нравственных представлений для детей старшего 
дошкольного возраста, позволяющий приобщить детей к истокам устной 
художественной, прикладной и фольклорной культуре, формируя 
нравственные представления личности.  
Рассмотрим методики полихудожественной деятельности: 
- Методика «Цикл занятий, объединенных одной сквозной темой» 
(авторы Л. Г. Савенкова, Т. И. Сухова, Е. П. Кабкова). Данная комплексная 
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технология характерна для дошкольного и младшего школьного возраста, 
Она предполагает активное взаимодействие базового и дополнительного 
образования. Объединяющим началом организации таких блоков является 
тема. Блочная система организации позволяет соединять целую цепь занятий 
и дополнительных занятий по одной теме — например, по освоению культуры, 
традиций, жизни людей своего народа. Следует отметить, что это знакомство 
осуществляется не столько через чтение художественной литературы, 
слушание музыки, визуальные наблюдения, сколько через творческие, 
самостоятельные исследования детей (часто с участием родителей): 
музыкальные и поэтические импровизации; театральные режиссерские 
постановки своими силами; создание карты страны и путешествия по ней; 
игры-соревнования между группами или классами; организацию 
выступлений и художественных событий. 
- Методика «Художественное событие» (авторы Т.И. Сухова,  
Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова). Данное словосочетание не следует 
рассматривать как синоним слов «праздник», «спектакль», «представление». 
Это особый жанр завершения процесса длительного освоения какой-либо темы. 
К художественному событию активно готовятся все: учащиеся, педагоги, 
родители. Сообща создается сценарий проведения события, разрабатываются 
эскизы оформления того помещения, где планируется проводить 
художественное событие, создаются элементы его украшения, цветовое 
оформление. При необходимости изготавливаются костюмы  
и многое другое. Главное условие — все должно делаться самостоятельно. 
- Методика «Мастерская творческой деятельности» (автор  
Н.А. Новикова). Она основана на алгоритме построения профессиональной 
деятельности педагога. Организация таких занятий требует от педагога 
создания «особых условий образовательного процесса, активизирующего 
творческий потенциал и раскрывающего индивидуальные особенности 
восприятия личности, алгоритм занятий основывается на художественно-
эстетической специфике предмета и творчества, которое является 
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обобщающей, частью данной методики» (Н.А. Новикова). В «Мастерская 
творческой деятельности» заложено «ядро развития» творческой 
деятельности учащихся, которое можно назвать отправной точкой для 
дальнейшего развития личности. У каждого ученика своя зона развития, 
поэтому «ядро развития» для каждого школьника индивидуально. В одних  
и тех же условиях образовательного процесса каждый ученик находит  
свое «ядро» или «момент истины», от которого происходит «рывок  
вперед» – развитие, дающее понимание, чего-то нового. Методика 
«Мастерская творческой деятельности» позволяет учащимся пройти все 
этапы полихудожественного развития в условиях продуктивной творческой 
деятельности, начиная с эмоционально-творческого подъема личности  
и самореализуясь в содержательной художественной форме. Системное 
проведение таких занятий приводит к накоплению творческого опыта  
и формированию активной творческой и культурно-ценностной позиции  
в жизни. Каждый комплекс занятий по методике «Мастерская творческой 
деятельности» способствует приобретению нового творческого, 
художественно-эстетического опыта и глубокого понимания искусства. Это 
происходит за счет использования таких методов как: 
- накопление опыта, через демонстрацию художественных произведений, 
художественного слова, слушание музыкальных произведений, совершается 
переход количественного изменения творческого опыта в качественное 
преобразование личности. В результате ученик получает знания в условиях 
творческого процесса, как бы проживая состояние, художника, критика, 
зрителя и т. д.; 
- психологическое переживание (образы искусства, созданные 
талантливыми людьми, способствуют эмоционально-образному 
восприятию мира); 
- «ассоциативного перевода» (воплощение ребенком эмоционально-
образные переживания в выразительные образы своей продуктивной 
деятельности); 
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Методика «Мастерская творческой деятельности» основывается  
на умении считывать язык искусства, расширять свой кругозор, преображение 
начального образа в художественную форму через подбор выразительных 
средств, освоение навыков изображения и профессиональных технологий.  
Полихудожественная деятельность отображает нравственные устои 
русского народа, чувства уважения к старшим, умение прощать  
и извиняться, доброта и содержащие в себе многие другие педагогические 
элементы, ярко выраженные и представленные в различных видах искусства. 
На наш взгляд использование методики «Мастерская творческой 
деятельности» в работе с детьми дошкольного возраста позволяет 
воспитателю расширить кругозор детей, сформировать взгляды и нормы 
поведения ребенка, развить его творческие способности.  
В настоящее время педагогическое значение полихудожественной 
деятельности характеризуется достаточно определенными признаками: 
абсолютно добровольным участием и согласием со всеми правилами 
деятельности. Важнейшими составляющими полихудожественной 
деятельности являются: зрелищность, динамичность действия, 
эмоционально-образная природа. Одной из форм полихудожественной 
деятельности на наш взгляд, являются праздники. Праздники всегда были 
настоящим кодексом неписаных норм и обязанностей, они отображают 
нравственные устои русского народа. Так как в тематике и истории праздника 
заложен нравственный пример поступка человека, мы пришли  
к мнению, что каждый календарный праздник важен для формирования 
нравственных представлений дошкольника.  Поэтому в своей работе мы 
полагались на сборник стихотворений «Круглый год» С.Т. Погорелова. 
Представим в таблице календарные праздники и поступки, которые в них 
раскрываются (см. в приложении 1). 
Таким образом, рассмотрев сущность полихудожественной деятельности 
в системе ДОО, можно сделать вывод, что полихудожественная деятельность 
является эффективным средством формирования нравственных представлений. 
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Она позволяет педагогам формировать у детей нравственные представления, 
общечеловеческие ценности, правила поведения в обществе и в семье. 
Полихудожественная деятельность дает возможность задействовать не только 
когнитивную сферу ребенка, но и чувства, эмоции, дает «погрузиться»  
в полихудожественный материал нравственной направленности. В процессе 
полихудожественной деятельности у старших дошкольников формируются 
нравственные представления, происходит становление нравственных чувств  
и поведения.  
В процессе полихудожественной деятельность дети старшего 
дошкольного возраста получают представления о том, что хорошо и можно,  
а что нельзя и плохо; оценивание хороших и плохих поступков, их анализ. 
Знание, что нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем; умение 
прощать и извиняться за плохие поступки; об уважении старших 
(когнитивный критерий). Проявляют эмоциональную отзывчивость,  
тем самым они учатся управлять своими чувствами в любой ситуации, 
доброжелательно относится к товарищам, откликаться на эмоции близких 
людей и друзей, сопереживать ближнему (эмоционально-чувственный 
критерий).  Развивают осознанное мышление и осознание своих поступков. 
Умение договариваться, устанавливать неконфликтные отношения  
со сверстниками. Воплощать собственные нравственные представления  
в продуктах своей творческой деятельности (деятельностно-поведенческий 
критерий). 
Полихудожественная деятельность способствует созданию условий, 
повышающие уровня нравственных представлений старших дошкольников.  
А многообразные воспитательные функции полихудожественной 
деятельности обуславливают целесообразность широкого использования  
этой формы нравственного воздействия в системе воспитания. Можно 
сказать, что полихудожественная деятельность — уникальный педагогический 
феномен, важнейший элемент системы воспитания нового поколения. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
2.1. Диагностическое исследование уровня формирования 
нравственных представлений у старших дошкольников на 
констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
Во второй главе представлена опытно-поисковая работа, которая 
позволила на практике реализовать теоретические основы формирования 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста  
в полихудожественной деятельности, аргументированные в первой главе, 
проверить их истинность доказательность. 
Опытно-поисковая работа по формированию нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста осуществлялась  
в условиях естественного педагогического процесса на базе МАДОУ детский 
сад «Гармония», ДОУ №10 «Теремок» города Новоуральска в 2015-2016 
учебном году в период педагогической практики. В опытно-поисковой 
работе приняло участие 19 детей старшего дошкольного возраста. 
Опытно-поисковая работа проводилась в два этапа: 
Констатирующий этап, на котором подбирался диагностический 
инструментарий по формированию нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста, в процессе диагностики выявлялся уровень 
сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в соответствии с выделенными критериями  
и показателями, а именно: когнитивный проявляется в представления о том, 
что хорошо и можно, а что нельзя и плохо; оценивании хороших и плохих 
поступков, их анализ. Знание, что нельзя обижать людей; с добротой 
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относиться ко всем; умение прощать и извиняться за плохие поступки;  
в уважении старших. Эмоционально-чувственный проявляется  
в способности управлять своими чувствами в любой ситуации,  
в доброжелательном отношение к товарищам, умение откликаться на эмоции 
близких людей и друзей, сопереживание ближнему. Деятельностно-
поведенческий — в выполнение правил поведения в детском саду. Умение 
договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 
Воплощение собственных нравственных представлений в продуктах 
творческой деятельности. 
На формирующем этапе осуществлялось проведение разработанного 
комплекса занятий по формированию нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. 
Целью констатирующего этапа опытно-поисковой работы стало: 
выявление уровней сформированности нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста по трем критериям: когнитивному, 
эмоционально-чувственному и деятельностно-поведенческому. 
Задачи констатирующего этапа опытно-поисковой работы: 
1. Уточнить уровневые характеристики выделенных в первой главе 
опытно-поисковой работы показателей сформированности нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста; 
2. Разработать диагностический инструментарий, на основе выбранной 
нами авторской диагностики, который позволит получить информацию об 
уровнях сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста; 
3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 
сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста, проанализировать её результаты, сделать выводы. 
Для диагностики сформированности нравственных представлений 
детей нами были изучены следующие методики, наиболее близкие 
направлению нашего исследования: Диагностика эмоционально-
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нравственного развития И.Б. Дермановой [29]; Диагностика нравственной 
воспитанности по методике М.И. Шиловой [24]; Диагностика нравственного 
воспитания Н.В. Микляевой [48]; Диагностика нравственно-патриотического 
воспитания Е.Н. Бородиной [16]. 
Рассмотрим вышеперечисленные методики: 
- И.Б. Дерманова [29] разработала психодиагностические методики  
для определения особенностей эмоционально – нравственной сферы людей 
любого возраста. Методики снабжены подробным описанием  
и дополнены ключами, что позволяет использовать ее непосредственно  
в практической работе. Методика основана не только в определении 
когнитивного уровня таких нравственных представлении как добро,  
зло, жадность, уважение, добродушие и д.р., но и поведенческий  
аспект нравственных представлений ребенка. Диагностика включает 
исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 
изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 
качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает 
изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения  
к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 
предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со 
сверстниками. По каждому компоненту она сформулировала показатели, 
признаки и уровневые характеристики. 
- М.И. Шилова [24] свою диагностику нравственной 
воспитанности разработала на основе пяти основных показателей 
нравственной воспитанности школьника: отношение к обществу, 
патриотизм; отношение к умственному труду; отношение к физическому 
труду; отношение к людям; саморегуляция личности. По каждому 
показателю она сформулировала признаки и уровни формирующихся 
качеств.  
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- Н.В.  Микляева [48] разработала диагностику сформированности 
нравственных представлений на основе трех критериев когнитивном, 
эмоционально-чувственном, деятельностно-поведенческом. Диагностика 
раскрывает уровень таких показателей как хороший и плохой поступок, 
умение управлять своими чувствами, отражение нравственных 
представлений в поведении детей. 
При подборе диагностических заданий, мы опирались на методику 
диагностики нравственно-патриотической воспитанности, разработанную 
Е.Н. Бородиной [11]. В своей диагностике она учитывает особенности 
детей именно старшего дошкольного возраста (художественно-
эстетическую восприимчивость детей, потребность в совместной 
деятельности, стремлению к подражанию взрослым потребность  
в эмоциональной поддержке). В диагностике выделены три критерия  
и раскрыты их показатели. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы 
выделили такие нравственные представления как: уважение старших; 
умение прощать и извиняться; доброта. Также нами были выявлены 
следующие показатели уровня сформированности нравственных 
представлений: 
- Представление о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо. 
Оценивание хороших и плохих поступков, их анализ; 
- Управление своими чувствами. Отношение к товарищам, отклик  
на эмоции близких людей и друзей; 
- Выполнение правил поведения в детском саду. Умение примиряться  
и извиняться. Умение договариваться, устанавливать неконфликтные 
отношения со сверстниками. Воплощение собственных нравственных 
представлений в продуктах творческой деятельности. 
Уровень сформированности нравственных представлений у старших 
дошкольников определяется суммой набранных баллов (см. таблица 4). 
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Таблица 4 
Уровень сформированности нравственных представлений. 
Баллы Уровень 
1-1,7 Низкий 
1,8 – 2,7 Средний 
2,8 - 3 Высокий 
 
При разработке диагностических заданий мы опирались на опыт 
следующих авторов: Н.В. Микляевой, Г.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной,  
И.Я. Каплуновича, И.Б. Дермановой, Е.Н. Бородиной. 
Для изучения уровня нравственных представлений мы подобрали 
следующие диагностические задания. 
Критерий «Когнитивный». 
Задание 1. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
(И.Б. Дерманова) 
Цель: выявить уровень представлений о том, что хорошо и можно,  
а что нельзя и плохо, умение оценивать хорошие и плохие поступки  
и их анализировать у старших дошкольников. 
Содержание: Педагог предлагает ребенку вспомнить и рассказать 
ситуации из жизни, сказки либо из услышанных историй, где они видели 
проявление плохих и хороших поступков людей. Ребенок должен рассказать 
ситуации проявления нравственного качества и назвать его.  
Педагог просит детей привести пример: 
- доброго дела, свидетелем которого был ребенок; 
- зла, сделанного людьми или животным; 
- проявление уважения к старшим; 
- справедливого поступка; 
- прощения людей, которые сделали плохой поступок. 
Обработка результатов. Степень уровня знаний о нравственных 
качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 
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1 балл (низкий) — если у ребенка сформировано неправильное 
представление о данном нравственном понятии; 
2 балла (средний) — если представление о нравственном понятии 
правильное, но недостаточно четкое и полное; 
3 балла (высокий) — если сформировано полное и четкое нравственное 
представление. 
Оценка результатов задания 1: 
- Высокий уровень — 4 ребенка (Алеша, Елизавета, Соня, София). 
- Средний уровень — 10 детей (Ваня, Ирина, Кирилл, Ксюша, Маша, 
Полина, Саша, Степа, Татьяна, Тимофей).  
- Низкий уровень — 5 детей (Артем, Дима, Костя, Матвей, Тимоша). 
При выполнении данного задания дети в целом смогли привести пример 
жизненных ситуаций, но представления о поступках недостаточно четкие  
и полные. Дети достаточно легко называли поступки, но они не отличались 
оригинальностью, ответы были однотипные, в основном дети ориентировались 
друг на друга. Кирилл, Матвей, Костя и Татьяна при выполнении задания были 
равнодушны, т.е. выполняли задание без интереса. Маша наоборот была 
эмоциональна рассказывая истории из жизни, однако она испытывала сложности 
при определении некоторых нравственных качеств. Ребята, показавшие высокий 
результат, хорошо справлялись с заданиями, были точны в определении 
нравственных качеств поступков людей. 
Задание 2. Методика «Закончи историю» (И.Б. Дерманова) 
Цель: выявить уровень представлений детей о нравственных качествах 
(уважение старших, доброта), умение оценивать и анализировать поступки. 
Содержание: Педагог рассказывает ребенку историю и предлагает  
ее закончить. Исследования проводят индивидуально. Все ответы ребенка 
фиксируются дословно.  
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют 
другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем 
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ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». 
Тогда Оля ответила…  Что ответила Оля? Почему? Как она поступила?  
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя 
стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера  
и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… Что 
ответила Катя? Почему? Как она поступила? Почему?  
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным 
карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, — 
сказала Люба, — можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша 
ответил…  Что ответил Саша? Почему? Как он поступил? Почему?  
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую 
игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя 
ответил… Что ответил Петя? Почему? Как он поступил? Почему?  
Обработка результатов. Степень уровня знаний о нравственных 
качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 
1 балл (низкий) — ребенок оценивает поведение детей как положительное 
или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое),  
но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует.  
2 балла (средний) — ребенок называет нравственную норму, правильно 
оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку.  
3 балла (высокий) — ребенок называет нравственную норму, правильно 
оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 
Оценка результатов задания 2: 
- Высокий уровень — 6детей (Алеша, Маша, Ксюша, Полина, Саша, 
София). 
- Средний уровень — 9 детей (Ваня, Ирина, Дима, Кирилл, Соня, Елизавета, 
Степа, Татьяна, Тимофей).  
- Низкий уровень — 4 ребенка (Артем, Костя, Матвей, Тимоша). 
При выполнении этого задания у детей не возникло сложностей 
продолжить рассказ, но у некоторым ребятам, таким как Ваня, Дима, Степа, 
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Тимофей было сложно объяснить почему они так думают, на наш взгляд  
они опирались на ответы детей, которые были более активны. Ребята, 
показавшие высокий результат: Алеша, Маша, Ксюша, Полина, Саша, 
София, хорошо справлялись с заданиями, они смогли продолжить историю  
и аргументировать свой ответ. 
Критерий «Эмоционально-чувственный». 
Задание 3. Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калининой)  
(см. приложение 2) 
Цель: выявить эмоциональное отношение детей к нравственным 
поступкам, их адекватность эмоциональных реакций на нравственное 
поведение: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение  
и др.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 
(негодование, осуждение и др.) – на безнравственный. 
Содержание: перед ребенком раскладывают сюжетные картинки  
с изображением положительных и отрицательных поступков детей. Педагог 
предлагает ему разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, 
на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие.  Задача 
ребенка не просто разложить картинки, но еще он должен назвать поступок, 
который изображен на картинке и объяснить почему этот поступок является 
положительным либо отрицательным. Данная методика предполагает 
индивидуальное общение с ребенком.  
Обработка результатов: 
1 балл (низкий) — ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 
обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. Либо 
ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются 
картинки с изображением как положительных, так и отрицательных поступков), 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
2 балла (средний) — правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает 
свои действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 
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3 балла (высокий) — ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет 
нравственные качества); эмоциональные реакции адекватны, яркие, 
проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д. 
Оценка результатов задания 3: 
- Высокий уровень — 4 ребенка (Алеша, Кирилл, Маша). 
- Средний уровень — 12 детей (Артем, Ваня, Елизавета, Ирина, Костя, 
Матвей, Полина, Саша, София, Степа, Татьяна, Тимофей). 
- Низкий уровень — 3 ребенка (Дима, Ксюша, Тимоша). 
При выполнении задания практически у всех детей возникли 
затруднения в проявлении выраженных эмоций. Дима, узнав задание стал 
отказываться от его выполнения, так как был не уверен, что сможет справиться 
с ним. Большинство детей смогли правильно разложить картинки и обосновать 
свой выбор. Трудности возникли в определении нравственных качеств.  
Задание 4. Методика «Доскажи словечко» (Е.Н. Бородина). 
Цель: выявить умения у ребенка понимать и объяснять нравственный 
смысл народных пословиц, сопоставлять смысл, отраженный в пословицах  
с собственным жизненным опытом. 
Содержание: педагог читает пословицу, детям нужно объяснить смысл 
пословицы, назвать то нравственное качество, о котором идет речь, 
отношение к нему или нравственные поступки человека. Потом, педагог 
предлагает детям подобрать по смыслу к народной половице знакомые 
сюжеты сказок, рассказов, художественных фильмов, мультфильмов, песен, 
картин художников. За каждый правильный ответ ребенок получает жетон. 
Пословицы: 
- «У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед» (уважение к старшим);  
- «Отца с матерью почитать – горя не знать» (уважение к старшим); 
- «Младших не обижай, а старших почитай» (уважение к старшим); 
- «Понять – значит простить» (умение прощать); 
- «До трех раз прощай!» (умение прощать); 
- «Легкую вину прощают» (умение прощать); 
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- «Вина голову клонит» (умение извиняться); 
- «Повиниться - что Богу помолиться» (умение извиняться); 
- «Жизнь дана на добрые дела» (доброта);  
- «Добрые слова дороже богатства» (доброта). 
Обработка результатов: 
1 балл (низкий) — ребенок получил 0-4 жетонов; 
2 балла (средний) — ребенок получил 5-9 жетонов; 
3 балла(высокий) — ребенок получил 10-15 жетонов 
Оценка результатов задания 4: 
- Высокий уровень — 5 детей (Алеша, Полина, Маша, Соня, Костя). 
- Средний уровень — 11 детей (Кирилл, Артем, Ваня, Елизавета, Ирина, 
Матвей, Саша, София, Степа, Татьяна, Тимофей). 
- Низкий уровень — 3 ребенка (Дима, Ксюша, Тимоша). 
При выполнении заданий практически у всех детей возникли 
затруднения в задание подобрать по смыслу к половице знакомые сюжеты 
сказок, рассказов, художественных фильмов, мультфильмов, песен, картин 
художников. Ответы были однотипные, дети знают мало или вообще  
не знают рассказы, картины художников. 
Показатель «Деятельностно-поведенческий». 
Данный показатель диагностируется при помощи наблюдение за ребёнком  
в повседневной жизни. 
Обработка результатов: 
1 балл — ребенок не замечает нарушений правил поведения, проявляет грубость, 
непоследовательность в отношениях со сверстниками и взрослыми.  
В отношениях со сверстниками возникают постоянные конфликты. 
2 балла — ребенок соблюдает правила элементарной вежливости  
и проявляет отрицательное отношение к обидам со стороны сверстников. 
Общаясь или играя со сверстниками, подчиняется выработанным правилам 
или требованиям главного героя, даже если эти требования не в полной мере 
соответствуют известным ему правилам поведения. 
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3 балла — ребенок самостоятельно выполняет правила поведения в детском 
саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 
отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 
обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен 
в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 
договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 
Оценка результатов задания 5: 
- Высокий уровень — 2 ребенка (Алеша, Соня). 
- Средний уровень — 15 детей (Артем, Елизавета, Кирилл, Костя, Матвей, 
Маша, Саша, София, Татьяна, Степа, Ирина, Ксюша, Полина и Тимофей, Ваня). 
- Низкий уровень — 2 ребенка (Дима, Тимоша). 
Наблюдение за детьми показало, что большинство из них в повседневной 
жизни стараются соблюдать правила элементарной вежливости. Они 
проявляют отрицательное отношение к обидам со стороны сверстников. 
Общаясь или играя друг с другом, подчиняются выработанным правилам  
или требованиям игры, даже если эти требования не в полной мере 
соответствуют их желаниям. Есть и ребята, такие как Дима и Тимоша, которые 
нарушают правила поведения, проявляют грубость по отношению  
к сверстникам и ко взрослым. В отношениях со сверстниками возникают 
постоянные конфликты. 
Задание 6. Методика «Реставрация картин» (Е.Н. Бородина). 
Цель: выявить у ребенка старшего дошкольного возраста, способность 
к пониманию и соотнесению с личным опытом, ценностно-смыслового 
содержания художественных произведений с нравственной проблематикой. 
Содержание: Задание проводится в виде игры. Каждому ребенку 
раздается по одному игровому полю — иллюстрации картины. Дети 
рассаживаются по кругу, в центре раскладываются перемешанные фрагменты 
(цветной стороной вверх). На каждой картинке «стерлась краска». Задача 
детей «восстановить» картину, подобрав 7 недостающих фрагментов. 
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Каждый игрок, дополнивший нужным элементом игровое поле, должен 
определить нравственную тему картины. 
Игровой материал: А.А. Пластов «Жатва», К.Е. Маковский 
«Крестьянский обед во время жатвы», Б. Кустодиев «На террасе»,  
А. Бортников «Весна пришла», А.И. Корзухин «Бабушка с внучкой»,  
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». 
Обработка результатов: 
1 балл (низкий) — у ребенка игра не вызывает интереса, либо он отказывается 
от игры. Ребенок не может определить и разложить элементы. 
2 балла (средний) — ребенок затрудняется в определение темы игрового 
поля, нуждается в помощи педагога при описании сюжета фрагмента 
картины, теряет интерес при затруднениях. 
3 балла (высокий) — ребенок самостоятельно определяет тему игрового поля, 
в игре заинтересован и активен. Правильно и полно комментирует сюжет 
фрагмента картины, сопоставляет с собственным опытом, по собственной 
инициативе объясняет взаимосвязь событий или родственных связей героев 
художественного произведения. 
Оценка результатов задания 6: 
- Высокий уровень — 3 ребенка (Алеша, София, Соня). 
- Средний уровень — 11 детей (Кирилл, Артем, Елизавета, Ирина, Саша, 
Маша, Полина, Ксюша, Степа, Татьяна, Тимофей). 
- Низкий уровень — 5 детей (Ваня, Дима, Матвей, Костя, Тимоша). 
При выполнении задания практически всем детям было интересно 
рассматривать картины художников, они с удовольствием озвучивали свои 
мысли и проживания от увиденного.  Исключения составили такие ребята как 
Ваня, Дима, Матвей, Костя, Тимоша, они были пассивны, не проявляли 
интереса к игре. Трое ребят Алеша, София, Соня с легкостью справились  
с заданием, остальным ребятам иногда требовалась помощь педагога.  
После того, как были проведены все диагностические исследования  
на констатирующем этапе эксперимента, мы провели анализ полученных 
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данных. В эксперименте участвовала группа детей старшего дошкольного 
возраста из 19 человек.  
Систему показателей для удобства фиксации наблюдений мы свели  
в таблицу, где была произведена количественная характеристика 
нравственных представлений (см. таблица 5).  
Таблица 5 
Количественная характеристика уровня нравственных представлений 
у детей на исходном этапе опытно-поисковой работы. 
№ Имя 
ребенка 
Показатель * Всего 
баллов 
Средний 
балл 
Уровень 
1 2 3 
з1 з2 з3 з4 з5 з6 
1.  Алёша  3 3 3 3 3 3 18 3 высокий 
2.  Артем 1 1 2 2 2 2 10 1,6 низкий 
3.  Ваня 2 2 2 2 2 1 11 1,8 средний 
4.  Дима  1 2 1 1 1 1 7 1,1 низкий 
5.  Елизавета 3 2 2 2 2 2 13 2,1 средний 
6.  Ирина  2 2 2 2 2 2 12 2 средний 
7.  Кирилл  2 2 3 2 2 2 13 2,1 средний 
8.  Костя  1 1 2 3 2 1 10 1,6 низкий 
9.  Ксюша  2 3 1 1 2 2 11 1,8 средний 
10. Матвей  1 1 2 2 2 1 9 1,5 низкий 
11. Маша 2 3 3 3 2 2 15 2,5 средний 
12. Полина  2 3 2 3 2 2 14 2,3 средний 
13. Саша  2 3 2 2 2 2 13 2,1 средний 
14. Соня  3 2 3 3 3 3 17 2,8 высокий 
15. София 3 3 2 2 2 3 15 2,5 средний 
16. Стёпа  2 2 2 2 2 2 12 2 средний 
17. Татьяна 2 2 2 2 2 2 12 2 средний 
18. Тимофей С. 1 1 1 1 1 1 6 1 низкий 
19. Тимофей П. 2 2 2 2 2 2 12 2 средний 
Всего 
Средний балл 
37 
1,9 
40 
2,1 
39 
2,05 
 
40 
2,1 
 
38 
2 
36 
1,9 
- 
Показатели* 
1 — «Когнитивный» 
2 — «Эмоционально-чувственный» 
3 — «Деятельностно-поведенческий» 
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На высоком уровне развития нравственных представлений 2 ребенка, 
на среднем уровне 12 детей, на низком уровне 5 детей — это означает, что: 
Высокий уровень — 11% 
Средний уровень — 58% 
Низкий уровень — 26% (как показано на рисунке 1). 
 
Рис.1. Уровень формирования нравственных представлений на 
констатирующем этапе опытно-поисковой работы (в %) 
С высоким уровнем развития нравственных представлений оказались 
следующие дети: Соня и Алеша. Эти ребята оказались наиболее активными 
при выполнении заданий. У них не возникло трудностей при выполнении 
заданий. Ребята не только знают нравственные нормы, но и осознанно 
применяют свои знания в жизни. Большинство детей со средним уровнем 
развития. Например, Елизавета и София отлично справились с первым 
заданием «Что такое хорошо и что такое плохо?». Они с легкостью привели 
примеры с разными поступками людей. С низким уровнем развития: Матвей, 
Тимоша, Дима, Артем, Костя. У Тимоша и Кости открытый протест против 
всех правил, на наш взгляд это связано с микроклиматом в семье. Ксюша, 
Матвей, Артем очень стараются соблюдать правила поведения.   
11%
58%
26%
ДИАГРАММА УРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА 
КОНСТАТИРУЮЩЕМ ЭТАПЕ ОПЫТНО-
ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ  (В %)
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А вот Дима спокойный, скромный и не эмоциональный мальчик. Он не любит, 
когда нарушают его личное пространство. И на фоне этого у него происходят 
конфликты с ребятами. 
Из сказанного выше можно сделать вывод:  
- Уровень знаний детьми таких нравственных представлений, как уважение 
старших, умение извиняться и прощать и доброта, не достаточно высок; 
- Детям нравится рассказывать истории, делиться впечатлениями  
с другими; 
- О недостаточном уровне сформированности нравственных 
представлений говорит то, что дети  не всегда могут определить настроение 
других, тем самым не всегда имеют адекватную эмоциональную реакцию; 
- Некоторые дети с равнодушием включаются в выполнение заданий.  
В повседневной жизни проявляют негативизм по отношению к сверстникам 
и взрослым. 
Таким образом, педагогическая диагностика является необходимым 
компонентом в процессе формирования нравственных представлений.  
Она направлена на выявление уровней сформированности нравственных 
представлений по заданным критериям и показателям, а именно: когнитивному, 
проявляющимся в наличии представления о том, что хорошо и можно,  
а что нельзя и плохо; оценивании хороших и плохих поступков, их  
анализ. Знание, что нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем;  
умение прощать и извиняться за плохие поступки; в уважении старших. 
Эмоционально-чувственному, который проявляется в способности управлять 
своими чувствами в любой ситуации, в доброжелательном отношение  
к товарищам, умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, 
сопереживание ближнему. Деятельностно-поведенческом — в выполнение 
правил поведения в детском саду. Умении договариваться, устанавливать 
неконфликтные отношения со сверстниками. Воплощении собственных 
нравственных представлений в продуктах творческой деятельности. 
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Результаты проведенной диагностики показали, что у двенадцати 
человек (58 %) — средний уровень сформированности нравственных 
представлений, у пяти детей (11%) — низкий уровень и только у двух (26%) 
— высокий уровень. Такие результаты обусловили необходимость работы 
по данному направлению. 
 
2.2. Содержание работы по формирования нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста  
в полихудожественной деятельности 
 
Проведя педагогическую диагностическую на констатирующем этапе, 
нами был проведен анализ полученных данных. В педагогической 
диагностике участвовала группа детей старшего дошкольного возраста  
из 19 человек; из них 5 (26%) детей показали низкий уровень нравственных 
представлений; 12 (58%) детей показали средний уровень; 2 (11%) человека 
– высокий уровень нравственных представлений.  
Опираясь на полученные данные на констатирующем этапе опытно-
исследовательской деятельности, нами был разработан комплекс занятий 
 в полихудожественной деятельности, направленный на формирование 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста.  
Комплекс занятий в полихудожественной деятельности был разработан 
с учетом нормативных документов, таких как ФГОС ДО [73], Концепция 
духовно-нравственного воспитания личности Гражданина России [28]  
и Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования [64], а также рассмотрены авторские рабочие программы 
нравственной и направленности, такие как  Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников «Дорогою добра» под редакцией Л.В. Коломийченко [37], 
Программа по духовно-нравственному и православному образованию 
дошкольников  «Добрый мир»  Л.Л. Шевченко [78], Основная примерная 
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общеобразовательная программа дошкольного образования «Первоцветы» 
Н.В. Микляевой [48] и др. 
Комплекс занятий, направленных на формирование нравственных 
представлений был спроектирован с учетом педагогических условий, 
стимулирующих формирование нравственных представлений у детей. 
Условия, обеспечивающие эффективность проведения занятий  
с детьми старшего дошкольного возраста: 
- обеспечение эмоционального комфорта ребенка; 
- использование педагогом личного нравственного примера для решения 
поставленных задач; 
- учет гендерных, индивидуальных и психолого-педагогических 
особенностей детей; 
- коррекция в группе развивающей предметно пространственной среды, 
благоприятной для формирования нравственных представлений  
в полихудожественной деятельности (обогащение среды материалами, 
необходимыми для творчества, изобразительного искусства, музыкального 
развития и т.п.). 
Занятия были построены на таких принципах, которые особенно важны 
для организации формирования нравственных представлений: 
- принцип психологической комфортности. Данный принцип 
предполагает создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», 
исключение стрессовых ситуаций, получение удовольствия от участия, 
использования различных средств и материалов полихудожественной 
деятельности; 
- принцип творчества. Данный принцип предполагает максимальную 
ориентацию на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности; 
- принцип доступности – соответствие содержания и формы занятий 
данному возрасту детей; 
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- принцип индивидуального подхода. Данный принцип позволяет учесть 
индивидуальные особенности каждого ребенка; 
- принцип деятельности - обязательное включение всех детей на занятие 
в практическую деятельность. 
Мы использовали методику Н.А. Новиковой «Мастерская творческой 
деятельности». Эта методика соответствуют механизму формирования 
нравственных представлений (формирования когнитивного, эмоционально-
чувственного, деятельностно-поведенческого критерия); задачам формирования 
нравственных представлений; психолого-педагогическим, возрастным  
и индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного возраста.  
При выборе методики формирования нравственных представлений 
мы полагались на: 
- цель и задачи формирования нравственных представлений; 
- специфику полихудожественной деятельности, на материале которой  
и будет основываться формирование нравственных представлений у детей; 
- возрастные и индивидуальные особенности детей; 
- эмоциональную насыщенность; 
- адекватность уровню развития детских интересов. 
Так же мы выбрали средства формирования нравственных 
представлений такие как: 
- художественные (литература, изобразительное искусство, кино, 
мультфильмы, музыка); 
- социально-средовые (события, происходящие в окружение ребенка, 
обычаи, традиции, субкультура, поступки и оценки взрослых, развивающая 
среда); 
- деятельностные (игра, труд, полихудожественная деятельность, 
праздники, развлечения). 
При составлении плана занятий, мы максимально использовали метод 
«ассоциативного перевода» (воплощение ребенком эмоционально-образные 
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переживания в выразительные образы своей продуктивной деятельности) 
формирования нравственных представлений. Основной акцент в нашей 
работе мы сделали на полихудожественную деятельность, она наиболее 
сильнее раскрывает все нравственные стороны дошкольников. Результатом 
каждого разработанного занятия будет продукт детской деятельности. 
Мы разработали комплексно-тематическое планирование занятий 
«Круглый год», построенный на материале календарных праздников, 
направленный на формирования нравственных представлений детей 
старшего дошкольного возраста (см. приложение 3). Основную опору мы 
сделали на сборник стихотворений С.Т. Погорелова «Круглый год». 
На наших занятиях мы постарались максимально использовать 
полихужожественную деятельности, т.к. она является важным средством 
формирования нравственных представлений детей. Н.К. Крупская говорила 
«…надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли  
и чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать; надо помочь ребенку это 
познание самого себя сделать средством познания других» [39]. 
Предложенный комплекс тематических занятия  
в полихудожественной деятельности помог создать у детей более полную 
картину о нравственных представлениях, а также систематизировать  
и пополнить знания детей на рассматриваемые темы. В наши занятия были 
включены литературные произведения (стихи), зрительные ряды 
(рассматривание репродукций картин русских художников), музыкальные 
ряды (слушание произведений композиторов). Сюжетная линия, 
связывающая отдельно взятые задания, помогала целостному восприятию 
детьми нравственной темы, увеличила интерес детей к полихудожественной 
деятельности, тем самым повысила эффективность проводимых занятия  
в целом. 
Наши занятия состояли из четырех этапов: введение в тему, постановка 
учебной задачи; основной этап — актуализация знаний; основной этап — 
практическая часть; заключительной этап. Нами был разработан краткий 
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конструкт занятия по полихудожественной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста (см. в приложении 4). 
На занятиях дети с удовольствием включались в полихудожественную 
деятельность. На наш взгляд использование различных сюрпризных 
моментов, нетрадиционных техник рисования, богатого наглядного 
материала, разнообразных средств, способствовали развитию эмоционально-
чувственной сферы нравственных представлений. Благодаря этому дети  
с энтузиазмом выполняли работу, активно принимали участие  
в полихудожественной деятельности. 
Так как задача повторной диагностики не ставилась, но нам было 
необходимо проследить динамику формирования нравственных 
представленний у детей данной группы, и поэтому после проведения всего 
комплекса занятий мы применили методику педагогического наблюдения. 
Наше наблюдение было направленно на анализ сформированности 
нравственных представлений детей в повседневной жизни. В результате 
анализа поведения детей мы пришли к выводу, что те ребята которые были 
на среднем уровне, они стали лучше ориентироваться в таких нравственных 
представлениях, как уважение к старшим, прощение и умение извиняться, 
доброта. Они с легкостью теперь могут аргументировать свои ответы. 
Кирилл и Татьяна, Дима и Артем стали с интересом включаться в работу 
группы, выполнять совместные работы и задания. Ребята, которые были  
с низкими показателями сформированности нравственных представлений, 
стали более эмоциональны в выражении своих чувств к различным 
поступкам детей или героев сказок, рассказов. Они стали лучше понимать 
эмоциональное состояние других детей и взрослых. Этот факт повлиял и на 
их поведение.  
Дети, которые были на среднем и низком уровне, стали проявлять 
высокий интерес к занятиям, они полюбили рассматривать и анализировать 
произведения художников, а потом воплощать собственные образы  
в продуктах собственной деятельности. Хотя некоторые дети, такие как Ваня, 
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Лиза, Ксюша, Ирина, Тимофей и Дима боялись фантазировать при 
выполнении своих работ, проявлять инициативу, часто звали на помощь 
педагога.  
Комплекс занятий составлен на основе «Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников», с учетом требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, установленных Стандартом второго поколения 
и основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Целью комплекса является формирование нравственных 
представлений детей старшего дошкольного возраста  
в полихудожественной деятельности. Задачами курса является 
формирование в триединстве, выделенных нами показателей по следующим 
критериям: когнитивному, эмоционально-чувственному и деятельностно-
поведенческому. 
Сделаем следующий вывод, в ходе опытно-поисковой работы нами был 
разработан, с учетом психолого-педагогических особенностей детей 
старшего дошкольного возраста, и задач по формированию нравственных 
представлений и проведен комплекс занятий по полихудожественной 
деятельности. В содержание комплекса занятий по полихудожественной 
деятельности вошли художественные, литературные и музыкальные 
произведения по нравственной тематике.  
Выбор содержания, форм и методов организации полихудожественной 
деятельности обеспечил положительный результат в формировании 
показателей нравственных представлений, что было выявлено  
в процессе опытно-поисковой работы и в результате анализа продуктов 
полихудожественной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современном мире остро стоит проблема размытости нравственных 
ориентиров подрастающего поколения, поэтому одним из центральных 
направлений работы является формирование нравственных представлений. 
Старший дошкольный возраст предоставляет большие возможности 
для формирования нравственных представлений, в том числе доброта, умение 
прощать и извиняться, уважение старших и дошкольного образования  
в процессе социализации личности, становления нравственного поведения 
огромна. Теоретический анализ литературы таких ученых, как П.Ф. Лесгафт, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, В.С. Мухина, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, 
П.А. Флоренский, Н.В Микляева, Т.А. Пушкина, Б.П. Юсов, И.Я. Каплунович, 
И.Б. Дерманова, Е.Н. Бородина, В.А. Сластенин, А.Д. Леонтьев,  
Е.В. Бондаревская, Б.Г. Ананьев, М.Б. Глотова, И.А. Лыкова, Б.М. Неменский, 
Л.Н. Столярович, Л.Г Савенков, Н.Г. Куприна и др., а также проведенное 
опытно–поисковое исследование подтвердили значимость проблемы и темы 
исследования и позволил сделать следующие выводы: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по теме 
исследования, раскрыто понятие «нравственные представления» — это 
обобщенный образ, форма знания о нравственных нормах, критериях 
должного, правильного и истинного отношения к себе, к другим людям  
и миру и понятие «формирование нравственных представлений» — это 
процесс целенаправленного и организованного взаимодействия педагога  
и воспитанников с целью овладение последними нравственных норм, правил, 
отношений, которое эффективнее осуществляется в различных видах 
деятельности (А.О. Лучнина). 
Опираясь на позиции ряда авторов (О.С. Богданова, Л.И. Катаева,  
Н.В Микляева, Т.И. Бабаева, Е.Н. Бородина; В.А. Сластенин, А.Д. Леонтьев,  
и др.), мы определили основу нравственных представлений старших 
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дошкольников — это уважение старших; умение прощать и извиняться; 
доброта. Так же мы определяем формирование нравственных представлений  
в триединстве критериев: когнитивный, эмоционально-чувственный, 
деятельностно-поведенческий. Когнитивный проявляется в представления о том, 
что хорошо и можно, а что нельзя и плохо; оценивании хороших и плохих 
поступков, их анализ. Знание, что нельзя обижать людей; с добротой относиться 
ко всем; умение прощать и извиняться за плохие поступки; в уважении старших. 
Эмоционально-чувственный проявляется в способности управлять своими 
чувствами в любой ситуации, в доброжелательном отношение к товарищам, 
умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживание 
ближнему. Деятельностно-поведенческий — в выполнение правил 
поведенияв детском саду. Умение договариваться, устанавливать 
неконфликтные отношения со сверстниками. Воплощение собственных 
нравственных представлений в продуктах творческой деятельности. 
2. Мы выяснили, что старший дошкольный возраст является 
наиболее ответственным этапом в становлении личности дошкольника  
в целом. Учитывая психофизическое, психическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста и соблюдая педагогические условия, мы можем 
сформировать представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя  
и плохо; оценивание хороших и плохих поступков, их анализ. Знание, что 
нельзя обижать людей; с добротой относиться ко всем; умение прощать  
и извиняться за плохие поступки; в уважении старших (когнитивный 
критерий). Особенности восприимчивости и эмоциональности старшего 
дошкольного возраста следует использовать в развитии умения управлять 
своими чувствами в любой ситуации, в доброжелательном отношение  
к товарищам, умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, 
сопереживание ближнему (эмоционально-чувственный критерий). 
Особенности отношений со сверстниками, желание быть «взрослым»  
и признание этого желания у старших, способность к осознанному мышлению 
и осознанию своих поступков. Умение договариваться, устанавливать 
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неконфликтные отношения со сверстниками. Воплощение собственных 
нравственных представлений в продуктах творческой деятельности 
(деятельностно-поведенческий критерий) — эти условия необходимо 
учитывать при формировании нравственных представлений. 
3. Рассмотрев сущность полихудожественной деятельности  
в системе ДОО, можно сделать вывод, что полихудожественная деятельность 
является эффективным средством формирования нравственных 
представлений. Она позволяет педагогам формировать у детей нравственные 
представления, общечеловеческие ценности, правила поведения в обществе  
и в семье. Полихудожественная деятельность дает возможность задействовать 
не только когнитивную сферу ребенка, но и чувства, эмоции,  
дает «погрузиться» в полихудожественный материал нравственной 
направленности. В процессе полихудожественной деятельности у старших 
дошкольников формируются нравственные представления, происходит 
становление нравственных чувств и поведения.  
4. В ходе опытно-поисковой работы нами был разработан, с учетом 
психолого-педагогических особенностей детей старшего дошкольного возраста, 
задач по формированию нравственных представлений и проведен комплекс 
занятий по полихудожественной деятельности. В содержание комплекса занятий 
по полихудожественной деятельности вошли различные художественные, 
литературные и музыкальные произведения по нравственной тематике. Выбор 
содержания, форм и методов организации полихудожественной деятельности 
обеспечил положительный результат в формировании показателей 
нравственных представлений, что было выявлено в процессе опытно-
поисковой работы и в результате анализа продуктов полихудожественной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Календарные праздники, поступки людей. 
Месяц Название 
праздника 
Нравственное качество История праздника, поступок людей 
Январь Рождество помощь близким, доброта Рождение младенца в пещере, люди отказались помочь 
матери и младенцу. 
Февраль День Защитника 
Отечества 
уважение к отцу, старикам Из истории праздника 23.02.1918г солдаты Красной 
гвардии одержали первую победу над регулярными 
войсками кайзеровской Германии Военные, солдаты, 
отцы и деды, рискуя своей жизнью защищали людей  
в войну и защищают нас сейчас, в мирное время.  
Март Международный 
женский день 
уважение к матери, 
уважение труда 
Возник праздник в связи с борьбой женщин за свои 
права. Именно 8 марта в 1857 году, когда условия 
труда женщин были очень тяжелыми, при этом 
тяжелейший труд оценивался очень низко – женщины 
получали только часть от той суммы, которая 
полагалась за ту же работу мужчинам). Поэтому 
требования работниц были, чтобы рабочий длился  
не более 10 часов, а заработная плата была такой же, 
как у мужчин. В России этот праздник отмечается  
с 1913г. 
Апрель Пасха умение прощать и просить 
прощение, доброта  
и любовь к людям 
Пасха - самый древний и важный праздник 
богослужебного года. Воскресение Господа Иисуса - 
первая победа жизни над смертью. Господь, не смотря 
на предательство и свое распятие, простил грешников. 
Он возлюбил каждого из людей  
и как мог помогал им. 
Май 
9 Мая - День 
победы 
Уважение к отцам и 
старикам, помощь близким,  
Война, жестоко, разрушила планы и мечты, каждого 
жителя нашей Родины.  
В годы войны весь народ поднялся на борьбу с врагом! 
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 доброта и любовь к людям 
и животным 
 Люди, не смотря на холод и голод сражались,  
за Родину, порой даже ценой собственной жизни. 
Помогали друг другу, спасали раненных, последнее 
отдавали на фронт. В тылу трудились дети, старики, 
женщины. И благодаря взаимовыручке, доброте, отваге 
наших стариков, сейчас мы живы. 
Июнь День защиты 
детей 
забота   о младших Международный день детей - один из самых старых 
международных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на Всемирной 
конференции, посвященной вопросам благополучия 
детей, в Женеве. После Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и благополучия детей 
были как никогда актуальны, в 1949 году было принято 
о праздновании этого праздника и у нас в стране на 
Совете Международной демократической федерации 
женщин. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен 
впервые. День защиты детей - это и напоминание 
обществу о необходимости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали 
замечательными родителями и гражданами своей 
страны. 
Июль день семьи, 
любви и верности 
уважение, доброта, любовь 
к отцу, матери; забота о 
младших 
Всероссийский праздник 8 июля День семьи, любви и 
верности появился благодаря муромскому князю Петру 
и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. брака. 
История их романтичной любви и примерного жития 
дошла до нас в описаниях древнерусской «Повести  
о Петре и Февронии Муромских», Она рассказывает  
о недуге князя, его встрече с Февронией, чудесном 
исцелении, испытаниях и их совместной жизни. 
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Август Яблочный Спас 
(Праздник 
Преображения 
Господня) 
трудолюбие, доброта 19 августа - за 40 дней до распятия Христа, Иису 
с и три его ученика поднялись на гору Фавор. Когда 
Иисус начал молиться, его лицо вдруг осветил 
неземной свет, а одежды превратились в белоснежные. 
Так Иисус Христос преобразился на глазах у Петра, 
Иоанна и Иакова, открыв им свое предназначение. 
Праздник означает наступление осени и преображение 
природы. Сбор первого плодового урожая. 
Сентябрь День знаний трудолюбие, дружелюбие, 
забота о младших, доброта, 
уважение к старшим 
Для наших предков 1 сентября было вовсе не первым 
днем учебы, а Новым годом. Но Петр I постановил 
Новый год праздновать 1 января. А школы и гимназии, 
начавшие свою работу при Петре I, меняли свой 
график в зависимости от желания семей (единой даты 
не существовало). Семьи, отдающие своих детей  
в столь престижные учебные заведения, были весьма 
состоятельными. Они имели право диктовать свои 
условия. Для крестьянских же детей возможности 
начать учебу раньше сентября не было - до этого они 
наравне со взрослыми были заняты земельными 
работами. Поэтому было удобнее начинать учебный 
год в сентябре - после сбора урожая.  
Октябрь Покров 
Богородицы 
помощь близким, доброта  
и любовь к людям и 
животным, умение прощать 
Согласно преданию, Византия вела войну с сарацими  
и Константинополю грозила опасность. Ночью   
 в храме к молившимся явилась Богородица, озаренная 
небесным светом, окруженная ангелами и святыми. 
После молитвы она сняла себя покрывало  
и распростерла его над молившимся народом. Покров 
Богородицы защитил христиан от опасности. 
Ноябрь День народного 
единства 
помощь близким, любовь к 
людям, доброта 
День народного единства был учрежден в память  
о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Это 
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   была эпоха глубокого кризиса Московского 
государства, вызванного не урожайным годом, 
голодом. Единое русское государство распалось, 
появились самозванцы. Наступило для России тяжкое 
смутное время. И тогда монахи стали призывать народ 
объединяться да идти на защиту Руси родимой. 
Декабрь Новый год помощь близким, забота о 
младших доброта и любовь 
к людям    
Великий реформатор Петр I издал указ о новом 
летоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января. 
Так как император был большим поклонником всего 
европейского, то и празднование Нового года стало 
ярким, веселым ежегодным событием в жизни 
русского народа, как и в Европе. В ночь с 31 декабря 
на 1 января все должны были отдыхать и веселиться. 
Теплые объятия, русские поцелуи и поздравления 
русского люда с праздником на улицах Москвы 
наблюдались до самого утра. 
Эти традиции живы и по сей день. У каждого из нас 
праздник Нового года ассоциируется с елкой, 
радостью, ожиданиями чуда, детским смехом, 
хорошим настроением, веселыми гуляниями и 
застольем. Обычай ставить елку появился в 30-е гг. 
XIX в. Традиция ставить и украшать елку в доме скоро 
перенеслась на улицу и, как говорят источники,  
в 1852г. была украшена первая публичная елка. 
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Рис.1.  Диагностическое задание «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калининой) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Тематический план занятий «Круглый год» 
№ Тема Задачи Содержание Виды 
деятельности 
Методы и 
формы 
Продукт 
детской дея-
тельности 
1. Январь —
Праздник 
Рождество 
(доброта) 
- продолжать 
с таким 
нравственным 
представлением как 
доброта 
- развивать 
воображение 
в процессе 
практической 
деятельности 
- воспитывать 
доброту 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Январь 
- картины:  
В.Л. Боровиковский 
«Рождество Христово»,  
С. Досекин «Подготовка  
к Рождеству» 
- музыка: «Рождество 
христово, ангел 
прилетел», «Утренняя 
молитва», «В церкви» 
П.И.Чайковский 
коммуникативная, 
познавательная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
игровая, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта 
психологическое 
переживание 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
творчество 
аппликация: 
открытка 
«Рождест-
венский 
ангел» 
2. Февраль —
День 
Защитника 
Отечества 
(уважение к 
старшим) 
- обогащение 
новыми знаниями 
об уважении к 
людям и старшему 
поколению 
- развивать 
навык 
сотрудничества  
с людьми 
- воспитывать 
уважение к отцу, 
- стихи: 
З.Александровой «Дозор», 
рассказы С.Баруздина «За 
Родину!» Л.Кассиля «Твои 
защитники» 
картины:В. Васнецов 
«Богатыри», А.И. Лактионов 
«Письмо с фронта»,  
А. Дайнека «Оборона 
Петрограда» 
- музыка: В.Соловьев - 
познавательная, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
игровая, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
рассматривание  
картин русских 
оформление 
фотокол-
лажа  
«Наши 
защитники» 
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  старикам Г. Струве,слова 
Н.Соловьёвой «Моя Россия», 
С. Прокофьев 
кантата «Вставайте, 
люди русские!» 
 художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений 
игра, творчество  
 
 
 
 
3. Март — 
Междуна-
родный 
женский 
день 
(уважение к 
старшим, к 
матери) 
- продолжать 
знакомить детей  
с таким 
нравственным 
представлением как 
уважение 
- развивать 
умение 
эмоционально 
откликаться  
на работы 
художников 
- воспитывать 
уважительное 
отношение  
к матери, старшим 
- стихи: А. Барто 
«Мама поёт; Е. Благинина 
«Мамин день», Б. Емельянов 
«Мамины руки» 
картины: В. Васнецов 
"Богоматерь с младенцем", К. 
Петров-Водкин 
«Петроградская мадонна», 
Ю.П.  Кугач «В семье» 
- музыка 
В. Иванникова,  
сл. М. Пляцковского «Самая 
хорошая», слова 
А. Шульгиной и музыку  
В. Гаврилина «Мама» 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений 
творчество  
рисование: 
«Портреты 
любимой 
мамы» 
4 Апрель — 
Пасха 
(умение 
прощать и 
извиняться) 
знакомство детей с 
нравственным 
представлением — 
«прощение» 
умение идти на 
контакт 
- воспитывать 
умение прощать и 
просить прощение, 
доброту 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Апрель,  
Г. Скрипкин «Пасха»,  
С. Есенин «Пасхальный 
благовест» 
картины: Б. Кустодиев 
Пасхальный обряд 
(Христосование),  
А.В. Маковский 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного   
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
лепка 
«Пасхальное 
яйцо» 
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   «Пасхальный стол» 
- музыка:  
П.И. Чайковского «Утренняя 
молитва», сл. А. Майкова, 
муз. В. Кулакова. «Христос 
Воскрес», С.В. Рахманинов 
Сюита «Светлый праздник» 
 рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
творчество 
 
5 Май — День 
Победы 
(доброта, 
уважение 
стариков) 
- расширение 
представлений 
детей о доброте, об 
уважении стариков 
- развивать 
умение 
высказывать свои 
чувства 
- воспитание 
уважение к отцам и 
старикам, 
воспитывать  
- умение 
проявлять доброту 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Май,  
Н. Найденовой «Пусть небо 
будет голубым» 
- картины:  
К. Покулитый «День 
Победы», А. Китаев 
«Возвращение с победой» 
- музыка: Я. Френкеля и 
Р. Гамзатова «Журавли», 
муз. Александрова стихи  
Лебедева-Кумача, «День 
Победы» муз.  
Д. Тухманова,  
ст. В. Харитонова  
с «Эпизодом нашествия»  
из Седьмой симфонии  
Д.Д. Шостаковича 
«Священная война» 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная. 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских  
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно-
ролевая игра, 
творчество 
аппликация 
«Подарок 
ветеранам» 
6 Июнь —
День 
защиты 
детей 
- продолжать 
знакомить детей  
с понятием 
доброта,   
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Июнь,  
А. Барто «Я расту»,  
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие  
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое  
Пластилино- 
графия: 
«Радуга 
дуга» 
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(доброта) с проявлением 
- доброты, 
умения прощать 
- развивать 
эмоционально-
чувственную сферу 
детей, умение 
радоваться 
празднику 
- воспитывать 
желание делать 
добро другим 
детям, уважение 
к старшим 
Э. Успенский «Ты и твое 
имя» 
- картины:  
Н.П. Богданов- Бельский 
«Крестьянские дети», 
К.Е. Маковский «Дети, 
бегущие от грозы»,  
А. Венецианов 
«Крестьянские дети в поле» 
- музыка:  
П.И. Чайковский «Новая 
кукла», «Болезнь куклы», 
«Нянина сказка» 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная  
переживание, 
 «ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
ролевая игра, 
творчество 
 
7 Июль — 
День семьи, 
любви и 
верности 
- продолжать 
знакомить детей  
с понятие уважение 
- развивать у 
детей понятийный 
аппарат словами 
вежливости 
- воспитывать 
уважение, доброту, 
умение прощать и 
извиняться 
стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Июль, 
Е.  Гомонова «Моя семья», 
Я. Аким «Моя родня» 
- картины: Б. Кустодиев 
«Голубой домик»,  
З. Серебрякова «За 
завтраком», «На террасе  
в Харькове» 
- музыка:  
А. Рубинштейн «Вальс-
каприс» муз. и сл. Е. 
Гомонова «Моя семья», 
муз.и сл. Л. Олифирова 
«Воскресенье» 
 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетная игра, 
творчество 
рисование 
на тему 
«Мой 
семейный 
вечер»,  
«Как я 
провожу 
вечера дома 
с семьей» 
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Август —
Яблочный 
Спас 
(Праздник 
Преобра-
жения 
Господня) 
(умение 
прощать) 
- расширять 
знания детей 
о прощении 
- развитие 
умение извиняться, 
выражать свои 
эмоции  
с помощью слов 
- воспитывать 
умение прощать 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Август,  
Т. Штаб «Яблочный спас», 
Л. Дунай «Яблоня» 
- картины: Б. Кустодиев 
«Яблочный сад»,  
Ю. Володин «Яблочный  
спас или Девочка с 
яблоками» 
- музыка:  
П. И. Чайковский «Времена 
года», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Н. Забилы «Яблонька» 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
творчество 
коллектив-
ная работа 
аппликация: 
(из 
бумажных 
салфеток) 
«Корзина  
с яблоками» 
9 Сентябрь —
День знаний 
(уважение 
старших) 
- закреплять 
знания детей  
об уважении 
старших 
развивать умение 
пользоваться 
вежливыми 
словами; 
формировать 
мотивацию делать 
добро 
- воспитывать 
трудолюбие, 
дружелюбие, 
заботу о младших,  
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Сентябрь, 
З.Александрова «В школу», 
С.Маршак «1-ый день 
календаря» 
- картины:  
А.И. Морозов «Сельская 
бесплатная школа»,  
В.Е. Маковский «В сельской 
школе»  
- музыка: 
М. Парцхаладзе,  
В. Татаринова «Золотая 
пора», Г. Гусева «Хочу  
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных  
рисование: 
«Закладка 
для книги» 
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доброту учиться в школе» 
 
произведений, 
сюжетно-
ролевая игра, 
творчество 
 
10 Октябрь —
Покров 
Богородицы 
(доброта, 
умение 
прощать) 
- закреплять 
знания детей  
о доброте 
и умении прощать 
- развитие 
умений воплощать 
свои чувства  
в продукт 
деятельности 
- воспитывать 
желание прощать, 
доброту 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Осень, 
 Б. Чичибабин «Перед 
храмом Покрова», Высотская 
«Покров Богородицы» 
- картины: икона 
мозаика А.Сарычев «Покров 
Богородицы», А. Баулина 
«Храм Покрова на Нерли», 
С. Круглова «Храм Покрова 
Пресятой Богородицы»,  
Л.Волхонская «Храм 
Покрова Пресвятой 
Богородицы в Акулово», 
«Икона Покрова пресвятой 
Богородицы», музыка: 
«Колокольный звон», 
молитва «Радуйся, Радосте 
наша»,  
М.М. Стенющиной 
«Рождество Пресвятой 
Богородицы» 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно-
ролевая игра, 
творчество 
рисование: 
«Храм 
Покрова 
Богороди-
цы» 
11 Ноябрь —
День 
народного 
единства 
- закреплять 
знания детей  
о хороших 
поступках, доброте 
- сборник 
стихотворений «Круглый 
год» Ноябрь,  
Н. Забила «Лучшая  
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная,  
восприятие 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
нетрадицин-
ная технике 
рисования  
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(доброта) - развивать 
желание делиться 
своими эмоциями, 
умение воплощать 
свои эмоции в 
продуктах 
деятельности 
- воспитывать 
желание делать 
добро 
 
на свете», З. Александрова  
«Родина», М. Пляцковский 
«Родина» 
- картины: И.И. 
Левитан «Березовая роща», 
В.П. Фельдман «Родина», 
А.М. Васнецов «Родина» 
 
 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
 
 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание  
картин русских 
художников, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений 
творчество 
тампониро- 
вание 
бумагой: 
«Русская 
березка» 
12 Декабрь — 
Новый год 
(доброта, 
уважение к 
людям) 
- закреплять 
знание детей о 
доброте  
и уважении 
- развивать 
умение радоваться 
празднику, делать 
добро людям.  
- воспитывать 
доброту  
и уважение к 
людям 
- стихи: С.Т. Погорелов 
сборник стихотворений 
«Круглый год» Декабрь,  
М. Азариянц «Скоро, скоро 
Новый год», Е. Явецкая 
«Новогодняя ночь». 
- картины: А. Бучкури 
«Рождественский базар», 
Е.В. Хмелева «Новый год», 
Б, Кустодиев «Елочный 
торг» 
- музыка: 
П.И. Чайковский «Времена 
года», Г. Свиридов «Вальс», 
Вивальди. Зима. Цикл 
«Времена года» 
познавательная, 
игровая, 
коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная 
методы: 
накопление 
опыта, 
психологическое 
переживание, 
«ассоциативного 
перевода» 
 
формы: беседа, 
обсуждение, 
рассматривание 
картин русских 
художников, 
прослушивание 
прослушивание 
музыкальных 
произведений 
творчество 
лепка: 
«Новогодняя 
елка» 
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Краткий конструкт занятия по полихудожественной деятельности для детей 
старшего дошкольного возраста. 
Тема: «Храм Покрова Богородицы». 
Цель: расширение знаний о доброте, умении прощать. Знакомить  
с православным праздником, с храмом Покрова Богородицы. 
Техника: рисование простым и цветными карандашами 
Идея: выполнение работы по собственному замыслу, опираясь на 
обобщенные представления о строении храма и архитектурные элементы. 
Задачи:  
Обучающие 
- продолжать знакомить с такими нравственными представлениями как 
доброта, прощение; 
- познакомить с храмом Покрова; 
- упражнять в закрашивании рисунка используя различный нажим 
карандаша, для получения насыщенного и яркого цвета при закрашивании 
деталей храма (крыши, дверей, куполов, арок, окон,) и светлого тона при 
закрашивании неба и стен церкви. 
Развивающие 
- развивать воображение, при выполнении работы, опираясь на свои 
эмоциональные ощущения; 
-  развивать умение выполнять рисунок опираясь на собственный 
зрительный опыт, обобщенные представления о строении церквей. 
Воспитательные 
- воспитывать желание делать добро, умение прощать; 
- воспитывать интерес к отражению своих чувств и эмоций через искусство. 
Методические приемы: 
- словесный (рассказ, чтение стихотворений, беседа, вопросы, 
индивидуальные ответы детей); 
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- наглядный (использование репродукций картин художников); 
- игровой (использование сюрпризных моментов). 
Оборудование: магнитная доска, магнитофон, музыкальная аудио запись 
«Колокольный звон». 
Демонстрационный материал: картины С.А. Баулиной «Храм Покрова 
на Нерли», С. Кругловой «Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Покрове 
на Городне». 
Раздаточный материал на каждого ребенка: альбомный лист бумаги; 
графитный и цветные карандаши; ластик. 
Предварительная работа:  
- чтение стихотворений С.Т. Погорелова сборник стихотворений 
«Круглый год» Осень, Б. Чичибабина «Перед храмом Покрова»,  
О. Высотской «Покров Богородицы»; 
- рассматривание картин: М.В. Нестерова «Покров Богоматери»,  
С. Кругловой «Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Покрове на Городне», 
С.А. Байлиной «Храм Покрова на Нерли», Л. Волхонской «Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в Акулово»; 
- слушание музыки: «Колокольный звон», молитвы: «Радуйся, Радосте 
наша», «Всехвальное пение Пресвятой Владычице нашей Богородице»,  
М.М. Стенющиной «Рождество Пресвятой Богородицы». 
Занятие состоит из введения в тему (продолжительность 2 мин.), основного 
этапа — актуализация знаний (продолжительность 10 мин.), физминутки 
(продолжительность 1 мин.), основного этапа занятия — практическая часть 
(продолжительность 15 мин.), заключительного этапа (продолжительность 2мин.). 
Ход занятия по полихудожественной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста представлен в таблице. 
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Ход занятия по изобразительной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста. Тема: «Храм Покрова Богородицы» 
Этапы 
деятельности 
Действия воспитателя Действия детей 
Введение в тему, 
постановка 
учебной задачи 
(продолжительность 
2 минуты) 
 
Ребята я вас приглашаю в дружный кружочек. 
- Присаживайтесь, послушайте внимательно 
загадку и отгадайте её: 
Этот дом - не просто дом: 
Он красивый и с крестом. 
Золотые купола, 
Звонкие колокола! 
Помолиться в этот дом 
Ходят в трепете святом. 
По утрам и вечерам. 
Это православный… 
- Да ребята вы правильно сказали это храм. 
- Давайте закроем глаза и послушаем 
внимательно, что мы услышим. 
(Педагог включает аудиозапись, колокольного 
звона.) 
 
 
- Ребята, вы слышали такую музыку?  
- Где можно услышать колокольный звон? 
- Все верно, голоса колоколов обычно слышны 
у церквей, соборов, храмов 
- Сегодня я хочу познакомить вас с 
православным храмом. 
Дети 
присаживаются 
внимательно 
слушают загадку 
 
 
 
- храм 
Дети закрывают 
глаза и слушают 
запись, 
представляя себе 
происходящее. 
-  Это музыка 
колоколов. 
- В церкви. 
- Около храма 
 
Основной этап – 
актуализация 
знаний 
(продолжительность 
10 минут) 
 
- Ребята, а как вы думаете, что такое храм? 
- Ребята каждый из вас прав. Храм -  это 
особый дом, который посвящен Богу. В ней 
пребывает благодать, спокойствие, радость, 
свет. Это  
то место где люди молятся, верят в чудо, а Бог 
им в ответ даруют нам силы и средства  
к очищению, обновлению и украшению 
нашего внутреннего мира-храма. Храм – это 
дом Божий, по - другому его называют 
церковь.  
У каждого храма есть своё название, имя. 
Самый большой храм в России -  храм Христа 
Спасителя. 
Православный храм легко узнать, сверху 
всегда есть купола и кресты. Под куполом 
храма находятся колокола. 
-  Это то место 
где молятся. Дом 
где живет Бог. 
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Продолжение приложения 4 
 
- Давай те посмотрим с вами на картину 
С.А. Баулина «Храм Покрова на Нерли». Этот 
храм белого цвета, он украшен красивой 
резьбой. Сооружение имеет интересную 
форму, большой квадрат, с арочными окнами и 
дверью. С середины храма в небо стремится 
один купол с крестом. Даже не верится, что 
такую красоту создали древние времена.  
 
- Какой формы ребята этот храм? 
- А каким он цветом?  
- Правильно. 
-  А теперь давайте посмотрим другую 
картину с изображением храма. Картина С. 
Кругловой Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, в Покрове на Городне. Этот храм 
покрашен в красный цвет, с выделенными, 
белым цветом, арочными окнами, дверями и 
периметром. Сооружение состоит из двух 
зданий, одно высокое, напоминающее башню. 
Другое здание по ниже, напоминает 
деревенский дом, с небольшим возвышением, 
в виде не высокой башни. Оба здания имеют 
золотистые купола с крестами 
Ребята скажите пожалуйста, а чем отличаются 
рассмотренные нами храмы? 
- А чем они похожи? 
 
 
 
 
 
 
- Все верно ребята вы сказали. 
 
 
 
 
 
 
- квадратной 
- белым 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Цветом. 
- Размером. 
- У них есть 
купола. 
- Есть кресты. 
- Колокола. 
Физкультминутка 
(продолжительность 
1 минута) 
 
 
 
 
 
 
- А сейчас я предлагаю вам нарисовать 
православный храм, но сначала мы с вами 
немного отдохнем. 
- Вставайте на коврик, сделаем разминку. 
Тук-тук молотком тут и там 
Дети строят новый храм 
Молоточком по гвоздикам застучали     
И гвоздики в доски быстро забивали 
Строят крышу и крыльцо- 
Получилось хорошо. 
Вот идет маляр с ведром. 
Он покрасит новый храм  
Дети встают на 
коврик и 
повторяют 
движения: 
- имитируют стук 
молотка (кулак о 
кулак) 
 - повернулись 
влево -вправо, 
- обе руки вверх-
вниз, 
-плавными 
движениями рук 
сначала вверх-
вниз, затем 
вправо-влево. 
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Продолжение приложения 4 
Основной этап 
занятия – 
практическая часть 
(продолжительность 
15 минут) 
 
 
- Ребята теперь приступим к выполнению 
работы. Подумайте, из каким цветом и формы 
будет ваша постройка, о том, как будет 
выглядеть ваш фасад, сколько и какой формы 
купола. Внимательно размещайте окна и двери 
не забудьте, чтобы они были нарисованы 
симметрично (на одном уровне). Набросок 
рисунка вы будите выполните графитным 
карандашом. Карандаш следует держать 
наклонно к бумаге, подальше от его кончика. 
 
- Как вы будете раскрашивать?  
- Правильно, не выходя за контур. 
 
При закрашивании куполов, фронтонов, 
дверей карандаш следует держать ближе к его 
кончику и рисовать с сильным нажимом. 
Выполняется творческая работа. Для этого 
берутся альбомные листы, графитный и 
цветные карандаши. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- аккуратно 
- не выходя за 
контур. 
Дети берут 
альбомные листы, 
графитный и 
цветные 
карандаши, 
приступают к 
работе. 
 
Заключительный 
этап 
(продолжительность 
2 минуты) 
 
 
Педагог проводит рефлексию. 
Воспитатель задает вопросы детям: 
 
- Картины каких художников мы с вами 
сегодня рассматривали? 
 
- Что художники изобразили на своих 
картинах? 
 
- Какая из картин вам понравилась больше? 
Почему?   
Из детских работ организуется выставка. 
Дети 
рассматривают, 
работы друг 
друга, обсуждают 
их. Вспоминают 
художников и их 
картины, которые 
рассматривались 
на занятии, 
высказывают свое 
отношение к 
понравившейся 
картине. 
 
 
